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m  BE DEVUELVEN LOS ORIGÍNALES
AN O  XI.— NÚM ERO 3.425
mmrn^sm
£a Fabril Jftalagnda
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
; d e
Jojf JKdalgo ÉjpIMira
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar­
tificial y grafito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués deLarics, 12.
Fábrica: Puerto, 2 —MALAGA.
„ COMENTANDO UN ARTICULO,
SUSCRIPCIÓN
Málaga: un mes 1.50 ptas. Provincias: 5 ptas. trimestre Número suelto: 5 céntimos
REDACCIÓN. ADMINISTRACIÓN 1 TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM!. S§
D I A . H I O  JFUSP U B
C o m o  los partidarios del actual régim en, 
los m onárquicos en general, y  muy particu­
lar y  especialm ente los de la rama conser­
vadora maurista, no saben hacer otra cosa  
que zaherir a las izquierdas políticas, a los 
republicanos con  preferencia, censurando 
nuestras campañas contra el actual estado 
de cosas y  contra los procedim ientos y  la 
conducta que han seguido los partidos de la 
restauración, sin fijarse para nada ni para 
rechazarlas, en las campañas de los elem en­
tos de la extrema derecha, representados _  ____ _____________
antes por los carlistas y hoy  por los jalmis- r̂os toc}a§ jas soluciones
| hazañas de bandidaje que los G obiernos 
• del régim en han realizado.! Y tal v ez  tengan razón, por que no los ¡ 
has barrido...* |
| H em os cop iado los anteriores párrafos, I 
j para que los m onárquicos de la restaura- f 
ción, los liberales y  los conservadores, par 
Ocularmente estos últimos, vean cóm o la 
extrema derecha, esa con  la que tienen 
tantas afinidades los mauristas, tratan a! 
actual régim en, por que no se ocuitará a 
nadie que al decir el periódico tradiciona- 
lista liberales, alude a todos los partidos y 
gobernantes de !a actual monarquía.
Pues bien, para esto la prensa libera! 
dinástica raras v eces  y  la conservadora 
nunca, tienen una palabra de protesta y  de 
condenación . T odas sus severidades, cen­
suras y  aspavientos los emplean contra la 
prensa republicana, que muy p oco  frecuen­
temente emplea esas crudezas y  procacida­
des, que son el pasto diario que a sus lecto­
res sirven los periódicos de la extrema d e ­
recha.
A  esos enem igos del régim en no los 
com baten, ni molestan los liberales y  c o n ­
servadores; toda su inquina la guardan 
para nosotros los  republicanos.
C on  respecto a lo de la colaboración  en 
los males nacionales, y  a la responsabili­
dad que a los republicanos pueda alcanzar­
les, sólo  hem os de hacer estas considera­
ciones:
Véase lo que han hecho los partidos g o ­
bernantes.
Estos titulados partidos, que no son ta­
les, sino oligarquías, grem ios o  clientelas, 
han venido rechazando durante siete lus- 
que los partidos
la ansa r ¿A qué, en fin, Inquirir respecto a su vida y a | sus costumbres?... ¿No ha pensado esto el con- f de de Romanones, tan pródigo ahora en elo-¿ 
gios para esa buena obra que sólo a medias, 
existe? ¿No lo piensa el señor Méndez Alanís y ¡ 
quienes debieran pensarlo, dejando a un lado :
, apasíonamiermíos y disculpas de los propios ac­
tos? *
Claro que al reconocer esto como es, y está 
protestamos del asesinato del señor Canalejas t o /a d e  toda duda, hay que reconocer también 
y del bárbaro hecho de Argamasilla; com o!6 de.sa?ief to dala policía dejando en libertad 
protestamos y protestaremos siempre del cri- ' criminal precisamente en los momentos en ; 
tnen, lo mismo cuando se perpetra éste contra |qus más necesaria se hada su vigilancia, por! 
la persona de un rey, de un presidente de Re-$ser’ 8e§ un 58 ha visto, los más a propósito, o
____ j  _ __  i j . _ i * * . , Á nnf* ÍO mpnr.c inc? n Ha f'raiuzw  trtáa «
De El Reformista, de Cádiz:
«Sí; protestamos con todas nuestras ener- 
de! atentado cometido en Madrid, como
La
MitXfi*
Sábado 19 de Abril 1913
C I N E  I D E A L
- HOY. grandiosa corrida de toros a !as ocho. HOY -
SEIS M ATADORES SEISM§s, Sillo, Pisto, flirts, y ira
Treinta minutos de duración. — Suceso monstruo y sensacional 
6 magníficos toros 6 Sombra, 30. Sol, 10. * :•  6 magníficos tores 6
Plaza estará iluminada con 10.000 bujías, a la que asistirá toda Málaga.
« hia-o - “ “ **;*— j 1—  giros luuas las soiuciuues que ios paiuuu»
tas, bueno es recojer, para que la opinión populares han presentado en tod os los
pública se  de cuenta de ello, lo que dicen
los tradicionalistas, al examinar y  juzgar (os n egocios  de interés nacional. Y  los han efecto de mala intención, achacar la comisión
asuntos, en todos los problem as, en todos
pública o de un ciudadano cualquiera. La vida, 
esa vida que tanto despreciamos y perjudica­
mos tanto, lo mismo en las cumbres que en los 
valles, lo mismo en los palacios que en las ca­
bañas, lo mismo en un cuerpo cubierto da oro 
que en otro cubierto de andrajos,tiene para nos­
otros el mismo valor, un valor incalculable e 
inapreciable, como lo es la grandeza de! infinl 
to que la crea.
E! crimen es execrable siempre, ya obedez*; 
ca a la voluntad individua! de un fanático que ’ 
al plan abominable de una secta. El crimen sólo i 
|pueden aprobarlo las ideas de muerte, esas; 
ideas brutales que tienden a convertir el mundo; 
en caos, esas ideas contrarias a toda libertad y ; 
a todo progreso, porque progreso y libertad ¡ 
significan actividad humana, significan v ida.; 
¡Desdichados los que creen perseguir un bien 
político o social, matando! ¡Infelices los que 
imaginan borrar diferencias de estado y de con­
dición, vertiendo la sangre de sus semejantes! 
¡Locos los que creen redimir a la humanidad, 
destruyéndola!
Por encima de todas las teorías filosóficas, y 
de todas las doctrinas políticas y sociales, debe 
estar el respeto al sagrado de la vida, porque 
superior a la inteligencia es la existencia. E! 
hombre no llegará a la plenitud de su dignidad 
racional hasta que no suprima de! mundo esa 
monstruosidad que se llama atentado contra la 
vida humana,
IgPero es un disparate mayúsculo, cuando no
por lo enos,los que él creyera más a propósito j 
para cometer el crimen. Y  eso es lo que la opi- | 
nlón y la prensa censuran, y lo que debiera 1 
censurar, o aunque no fuera más que compren- j 
der, el conde de Romanones. }
Eílo no sería obstáculo para que el presiden- i 
te del Consejo de ministros siguiera elogiando 1 
e! proceder de esos agentes de la policía que, j 
fefc&i momento del atentado, no vacilaron en 
príDstrar el peligro, exponiendo su propia 
vida.
Cada cual, en su lugar, y la verdad, por de­
lante siempre.
F. G on zález-Rigabert .
M A L A G A
Con este título ha comenzado a publicarse 
una revista trimestral ilustrada, órgano dei Sin­
dicato de Iniciativa y propaganda y de la So­
ciedad excursionista.
El primer número, que hemos recibido, con­
tiene trabajos muy notables: un proyecto de
Cine Pascualini
Alameda de Carlos Haes (justo al Banco España)
HOY grandioso acontecimiento cinema Gaumont titulado,
CAGLIOSTRO
EJEMPLAR EMOCIONANTE ¡ S U C E S O !
En breve nuevo estreno de éxito rotundo-sensacional.Balneario de
E n. FANTICOSA DE ANDALUCIA
lanantisl azoado y ¡radio-activo.—(Provincia de Málaga)
CURA las enfermedades de las vías respiratorias.— Especial para los CATARROS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS
Escuela múnieicaf de Urdfnr-rfs v ñtrñ P *r f  Pidai]se folletos de los baños a su propietao don Manuel del Río y del Río, en Toiox —
IW  V * . # » » * '  ,  de t.-> de S ep tiem bre^  m de o S -
rechazado con la agravante de injuriar, di­
famar y  calumniar a los representantes del 
pueblo, de los partidos populares.
«¡Filibusteros! ¡laborantes! ¡m alospatrio­
tas! ¡traidores a la patria!»
Eso se contestaba en las C ortes y  en la 
prensa saguntina a los diputados y  a los 
periódicos republicanos que pedían la auto­
nomía para Cuba y  reformas antifrallunas 
para Filipinas. ¡Pues quél ¿se ha olvidado 
esto? ¿S e  ha olvidado también que jamás
—Serecomtewlala fonda d á p b r  M * » * h W w 3 5 n X B M “ l ^  
nica muy Interesante sobre^ef fusilamiento'de  ̂o Pu^ ca: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, a precio» conven-
Torrljos, debida la pluma del ilustrado magls-15 
irado de esta Audiencia don Galo Ponte; una * ^  ,
inspirada poesía del director de !a revista.nues- f bi seflor Pérez Gascón se adhiere a lo pro
de estos atentados a la mayor o menor libertad 
de la obra del Gobierno.»
De El Popular, de Almería:
realmente merece 
terior. No habrá corazón honrado que no le 
condene. Así se explica la protesta unánime 
que ha levantado, incluso en los elementos an­
tidinásticos, que no por ser adversarios del ré­
gimen imperante, pueden dejar de condenar el 
regicidio.
Nuestra protesta se une resueltamente a la
¡a actuación en España de la política del 
actual régim en.
El señor conde de Rom anones, h oy  pre­
sidente del C on se jo  de ministros, quien, 
según  frase gráfica y  feliz de un querido 
co le g a  nuestro, en el banquete de los dipu­
tados provinciales, se ha cenado lo más 
p rovech oso  y  sustancial del program a libe 
ral-dem ocrático, dijo que de los fanatismos 
y  exageraciones de las derechas y  las iz­
quierdas provenían todos los malos sucesos 
del régim en, dando a entender -se g ú n  afir­
m a El Correo Español -  que si no existie­
ran ni carlistas ni republicanos, la política 
liberal dinástica de la restauración hubiera 
g obern a do con acierto y  administrado con
m oralidad. . . .  , , , l ia  forma de G obierno, han sido denegadas patentan a la vida ajena, cualquiera que ella sea;
En suma: que si las izquierdas y  las jiere-aconstante y  sistemáticamente? ¿N o están incluso la de nuestro mayor enemigo.
"  *— ~ "  1 cansados de pedir los republicanos un p re -f Pero una vez consignáda así, rótunda’y  ex­
supuesto europeo, una transformación d e l . plícitamente, nuestra condenación contra ese, 
¡presupuesto africano que los hom bres de fC0IR0 contra todos los atentados, no podemos
la restaiirarión han hecho siemnre cues- menos de Protestar también contra Ja intención a restauración nan necno siempre cues , maívadQ la prensa reaccionaria, 4us como
Itión de G abinete mantener en lo más aíri-i costumbre, pretende ya cargar el regicidio
¡cano? ! frustrado del día 13, ala cuenta de las ideas
N o; no se puede exigir responsabilidad avanzadas y radicales.
¡moral ni material a los republicanos, com o \ No. Esas idea§,Hada tienen de común con la
¡colaboradores en la funesta obra de los G o - !  exaltación violentare un vesánico. La demen
tro querido amigo y  colaborador don Luis Cam- \ Pues*0 P°r la presidencia, que se aprueba por 
bronero, y relatos de varias excursiones a sitios '^unanimidad.
pintorescos de la provincia. Acompaña a todos 
ios escritos buen número de fotograbados ad­
mirablemente hechos y reproducidos.
Acogemos i? nueva publicación con muy es
Pésame
A  propuesta de la presidencia, se hcuerda
«El crimen de un loco: ese es el nombre que rn?s nusva. publicación con muy es-|concejal don Rafael Pérez Burdos mntivñ
el atentado del domingo an-¡ Peclal “ fec »■ P0^ 118 la ™os de ” td!dad >' del fallecimiento de eu teBora madre - - - & s conveniencia sumas para Málaga, y de desear § ue su señora madre.
se aceptó ninguna Iniciativa de los republl-fta'Itenadói, general. Propugnamos por el trán­
canos en materia de presupuestos? ¿S e  h a i °  *• d8a’ ' a¡_ inerte* ioc* t'nfnFmoc? - p6ro sin dlicHizH sl^utid con 6» crimen. Ls
olvidado quv, todas las reformas p^a da |jUsticía y  ia fraternidad que aspiramos a esta- 
por los representantes de los partidos po-^]^jecer entre 10S hombres, se hallan en abierta 
mulares, reformas que en nada se referían a ■ pugna con los procedimientos execrables que
chas antidinásticas no hubieran actuado, el 
régimen actual sería una maravilla y que, 
en todo caso, como última consecuencia, a 
los republicanos y a los tradicionalistas les 
alcanza la responsabilidad de las malas an­
danzas de la monarquía restaurada y de la 
funesta gestión de sus partidos de Go
t>íern0- . V  . . . ..Véase ahora cómo el órgano del tradi 
cionafcmo sacude esta pretendida respon­
sabilidad de carlistas y rép'Jblicanos 
cómo trata al régimen vigente:
«¿Y qué hizo éste? ¿En qué pensó éste? 
¿Cómo respondió a los anhelos públicos?
La rémora eterna de las justas renovado 
nes sociales y los corruptores de la moral 
pública, fueron, y continúan siendo, no por¡ 
los carlistas y los republicanos,sino, a pesar¡ 
de ellos, los Gobiernos del régimen.
Los que derrocharon los bienes da la 
Iglesia, de la corona y del pueblo, fueron 
liberales.
Los que cargaron a éste de tributos, 
llevándole a la miseria y a la desesperáción, 
fueron liberales.
oue llevaron a los hijos del pueblq al 
matadero de Cuba y humillaron y deshon­
raron a la Patria, fueron liberales.
Los que han convertido a la nación espa 
fióla en potencia de último orden, han sido
liberales. , ' , .
Los que dan a elegir al pueblo entre el 
suicidio y la emigración o la rebeldía des­
esperada, han sido políticos liberales.
Los que arrojaron al mar miles de millo 
nes para barcos totalmente inútiles, fueron 
liberales
Los que no se han cuidado de la ense 
fianza del pueblo, o se la dan en llamadas
sería que, vencidos los primeros inconvenleti' 
tes, mensuaimeníe se publicara.
La suscripción cuesta cuatro pesetas al año ¡curso'de unos árboles*de' la
en esta capital, cinco en provincias y seis en el 
extranjero.
Felicitamos a! señor Cambronero por la ex­
celente presentación de la Revista y a la Im­
prenta Ibérica,por el notable y esmerado traba­
jo tipográfico con que la edita. i—
se amplía el plazo voluntario por término de 
quince días.
Licencia
Se concede un mes de licencia por enfermo al 
. . . . . .  . inspector urbano,don Rafael Vüa Contreras.
o _P_é8™ f. d e J a Corporación ai f Reorganización ú@ l personal
Queda sobre la mesa, a fin de que la estudien 
los señores concejales, una moción del inspector 
de la Casa Capitular, señor Castillo Ramos, 
encaminada a la reorganización del persona! 
afecto a las distintas dependencias del Ayunta** 
pital civil. i miento.
A  propuesta del señor Pino Ruíz, y en virtud 1 | ,a 3  S O U S S  d @  T o r r o m o l i n a s  
da haber resultado desierto, se acuerda cele- • ”  "  ■ w r r w m u i m o s
brar otro, sin fijar tipo, e§ decir,por pujas a la s e , a a e[5̂ rar en despacho de las
liana, .aceptando la proposición más favora- solicitudes, el señor Leal del Pino solicita hacer 
1 ble* » ,uso de la palabra para explanar una moción re-
Presupuestos formulados por el ingeniero !ac!°nada con los abusos que comete la Empre-
Asuntos de Oficio
Expediente instruido para la venta en con- 
Alameda del Hos-
biernos del régim en, porque siempre se 
han opuesto a ella y  han propuesto r a d io s  
mejoramiento, constante y  sistqbiáíica-
mente r e c ñ a S ^ ;  J ,a en.e“ 'p .  f f ,  
berales y  de los conservaaoico  
para con los republicanos hasí¿ el punto 
de perseguirlos ruda y  sañudamente por 
sus campañas de oposición , no tan violen ­
tas, tan descarnadas, tan procaces, com o 
las de otros elem entos derechistas antidi­
násticos, hacia los que se  inclinan en c o ­
rrientes de simpatía los mauristas.
Ahora, el conde de Rom anones, je fe  del 
G obierno liberal de esta monarquía en vías 
de dem ocratizarse y  en situación de alzarse 
con  la jefatura del partido, dice que se in­
clina hacia las izquierdas y  pide apoyo, 
ayuda y  colaboración  a los republicanos.
¿Para qué? ¿Para afianzar el régimen m o ­
nárquico? ¿Para disminuir el program a libe­
ral, ya harto m enguado, de M oret y  Cana­
lejas? N o; para eso es inútil el llamamien­
to. A  otra puerta ha de llamar que no sea 
la republicana.
Anteayer, en nuestro artículo titulado 
«E se es el cam ino» dijimos que al empren­
der el conde de Rom anones, con  su G o ­
bierno, los procedim ientos de libertad, jus­
ticia y  progreso y  al plantear reformas d e ­
mocráticas, procedería de m odo que se
cía no es pairirnosilf a¡s i|í?a determinada secta 
política, sino que & ’ " en todas ellas y  a nin­
guna en particu!ñ£ <e ‘iputable,
* Y si no, dígannos V  s que pretenden atribuir 
esos atentados a las m lernas doctrinas políti­
cas y  religiosas, ¿E-u un revolucionarlo de 
ideas avanzadas y radicales gúra Merino, 
que clavó un puñal en el pecho de Isabel II? 
¿Es ppr el régimen d® libertad y de tolerancia 
que impera en Rusia, por lo que son tan fre­
cuentes allí ios complots que más de una vez 
han costado la vida a los zares?
Insigne mala fe, la de aquellos que a esas 
ideas atribuyen la explosión de rencores y de 
odios amasados no má3 que en cerebros enfer­
mos, ayunos seguramente de instrucción y cul­
tura. Sólo la difusión de éstas, será la tera­
péutica poderosa que cure los crímenes socia­
les y los crímenes individuales también. Tra­
bajemos por propagarla y extenderla, que en 
ella, no más que en ella, encontrará la humani­
dad el remedio de sus viejos achaques.»
Y el Vendaje B A St R É R &
Ei grandioso número de clientes que visitan] 
i MR- BARRERE a,su oaso oor EsoañaJo mis 
¡mo que ¡os cuentes de sus seis Sucursales, es 
tán avisados da que en su próximo viaje 
MR- BARRERE llevará una grande cantidad
de nuevos aparatos perfeccionados: estos p e r ?  1 
feccionamlentos hacen desaparecer todos^ los 
antiguos defectos de los viejos
municipal, sobre reparaciones en distintas c a - , 
Iíe3.
8e aprueban.
Oficio del señor Gobernador civil de esta 
provincia, referente a la falta de agua en la Es­
cuela de Artes y oficios.
Pasa a la Comisión de Aguas,
Otro de la Asociación del Colegio para huér- 
faaes de emptesdos civiles, interesando del 
Ayuntamiento se suscriba como socio protector.
A  la Comisión de Hacienda.
vendajes: cotí 
tienen absolutamente todas las Hernias, las 
más rebeldes, y la duración de dichos aparatos 
es mucho mayor.
MR. BARRERE, a d v i r  ­
tió sea confundida -  -- una ^ez mds due
a*/. - - —  con sus competidores de Pa-
..o o ae otras partes, que se titulan falsamente 
inventores del Vendaje elástico y con farsantes 
promesas de que curan las Hernias.
Ensayos inmediatos y gratis.
Pídase a París 3, Boulevard du Palais, o al
Otro del señor concejal inspector de ía C*a-  
socorro dei distrito de la Alamad- 
faltas cometidas en dicho esí*^ ' • ,T Í ’ S0Dre 
f  Acuérdase form a*-- -^ cim ien to, 
íluez al a**-" * expediente, designándose 
a — L,eal del Pino,
jg Nota de las obras ejecutadas por administra* 
felón en Sa semana del 7 al 13 del actual.
| El alcaide indica que no se puede dar cuenta 
de esa nota de obras, por no haberla bajado de 
fía  sebrestantia.
| El señor Aboiafio se extraña de esto, y pide 
lia  formación de expediente.
| Dice que e! Ingeniero Electricista, según 
| acordó la Junta de Asociados, debe desempe*Agente general para España, lo mismo que a?ñ3r car£rn de 
los directores de las sucursales, el tratado so-1 bobl " 3Í^ ! e*
bre la HERNIA y el
acompañado de los dictámenes de más de cien 
Médicos españoles.
Mr. Barreré, de París, estará de paso a 
Córdoba.-Hotel Suizo, el martes, 22 de Abril. 
Málag a .-Sucursal, Torrijos, 74, los días miér
VENDAJE BARRERE, | cuenta en cabildo de la nota, se infringe el pre 
|ceptolega!.
1 E! alcalde dice que esto ha ocurrido por con- 
í secuencia del fallecimiento del señor Gazíain 
i bidé.
sa de las aguas de Torremolinos.
La presidencia le autoriza para ello, y  el se­
ñor Leal manifiesta que ha observado en el 
puente sobre el Guadaihorce varias fagas de 
agua, que no sólo disminuyen el caudal de la 
i 9ue d?bía » Málag , sino que también 
perjudican la tubería, cuya conservación está 
muy descuidada,
D ice que las tuberías y los 7.300 metros que 
cedieron en usufructo al concesionario, cons­
tituían te garantía instituida por éste y  que di* 
f.fá garantía que en depósito se entregó ha 
sido f fingida. * ^
Se dice que el señor ingeniero municipal ha 
oficiado a la alcaldía, y  que ésta he puesto el 
hecho en conocimiento del contrasta , para que 
proceda a la debida reparación, pero también 
sé que el contratista no ha contestado desde el 
11 de Febrero pasado.
Tal vez, continúa, sea preferible que no con­
teste, a que conteste diciendo que no está dis­
puesto a satisfacer pueriles curiosidades., co ­
mo decía en otro oficio, actuando en su sentir 
de super-hombre, en el paroxismo de su apoteo­
sis.
I Propone que se ofR !ie de nuevo al concesio­
nario, exigiéndole la reparación, y si asíEi señor Armasa manifiesta que al no darse “ “ " V’ la reparación, y si así no lo
......................... - - hace, qits io haga éste de su cuenta.
£ Es aprobado por unanimidad.
Solicitudes
# Del empleado de esta Corporación, don An 
El señor Caflte.res habla de la incompetencia t0ni°  Domi" « uez- Pidl™ di> d«  #
COLABORACION ESPECIAL
DE MADRID
Al margen de un suceso
El señar conde de Romanones ha dicho, ha­
blando con los periodistas, que está satisfecho
____________ . . . . _  de los servicios prestados por la policía madrl-
escuelas, que son verdaderas pocilgas, son captaría las simpatías de las izquierdas jeña con motivo del último aténtado. Lo que no 
... . J- 1------ " 'u ~ —  dice el jefe del Gobierno es si, a su juicio, pue­
de elogiarse la falta de previsión de Méndez 
A ’anís y sus subordinados, parte muy principal, 
¡a más importante en el frustado regicidio
coles, 23 y jueves, 24 de Abril.-Gr a n ad a .-Su -f de^“ e mXad o s ^Xi e ndo  o ü ^  ceac;ia Por enfermo-
carnal, PUzn San Gil, 10, io» dfa» viernes, 25|P_| Inf en1ero In?la?tr?ai no deba ejercer el S° " dtante Va * Sufrir
y sábado, 26 de Abrii. c ‘ una operación quirúrgica que tal vez le cueste
Ayuntamiento
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe- 
rea. se reunió 8yer tarde la Corporación Muni­
cipal, para celebrar sesión ordinaria de segun­
da convocatoria.
¡ta. pero como no se detallaba,no e s t i m í o p o r t u j E ^  1 ,  
no ponerla en conocimiento d il Concejo. . |P n »  don Rlcatóo rLh»lfól n , ^ 7 ¿ S ” d¡entS- 
) Se acuerda instruir expediente para 
|as aHa. designándose para incoarlo a!
liberales.
L os  que han creado con el nom bre de 
partidos sociedades comanditarias para al­
canzar el poder y  explotar al pueblo, son
^L cfs^qú e se han enriquecido, mientras la 
Patria se ha arruinado, o  los que prospera­
ron mientras España decaía, son liberales.
¿Q ué tienen que ver con  eso  los republi­
canos y  carlistas, y  de qué otra cosa  podía 
culpárseles, com o no fuera áel pecado de 
om isión, de haber tolerado durante tantos 
años lo que de ningún m odo, ni por consi­
deración ninguna, debieron tolerar y  con- 
sentir?
N o. L os carlistas y  íós republicanos, que^ 
som os España, por que som os io m ejor de?  
ella, ei pu eblo , podem os decir a éste: R e ­
cuerda, ¡oh pueblo!, la historia y  los hechos 
de cada uno de esos gobernantes liberales 
v  los de tod os juntos, y  verás que la injus-í, , . +í- oí ríe
y de la opinión pública y qu  sólo n este 
sentido y para eso podría contar con el 
apoyo y ayuda de los republicanos; con el 
sólo fin de que el país tocara los beneficios 
morales y materiales de esas reformas y 
de que no volviera a entronizarse la políti­
ca reaccionaría.
Si sigue ese camino, por él estamos dis­
puestos a empujarle; pero para otra cosa 
ni apoyo, ni colaboración, ni nada.
Nosotros queremos el bien de la Patria 
y el triunfo de la República, y a esas dos 
finalidades enderezamos nuestros trabajos 
y esfuerzos en estas contiendas y luchas 
de la política.
Los qu@ asisten
Concurrieren a cabildo los señores concejales 
siguientes:
Díaz Romero, Armasa Ochandorena, Rey 
Les periódicos, y no ciertamente los periódi- Mussio, Llñán Serrano, López Gémlz^ Pino 
eos significados por sus ideas avanzadas, y la
Y ________  , 
ticia fue para tí; el desprecio para tí; la ex ­
plotación y  la iniquidad han ido contra t í., limítrofes.
... ----------  ---------j ----------1*-- a El acto comenzará a las once de
Mañana domingo, se verificará en Olías un 
mitin de propaganda.
Han sido invitadas comisiones de los pueblos
la mañana.En tu sudor y  tu sangre engordaron ellos.
Sobre  tus espaldas treparon q las alturas 
ellos Eran los ministros, los subsecretq-| 
ríos, los directores generales, el goberna-| 
dor, el alcalde, el juez municipal, to d o s ! 
adscriptos al régim en, todos liberales, to-J 
dos hechura de liberales, todos caciques o ]  
am paradores liberales. |
Y  ahora, en v ez  de confesar sus grandes| 
culpas y  sus grandes crímenes, salen di-1 
d e n d o  que no ellos, sino tú mismo porque > | , 2 a  d e  l a  C9R«Utacl«n $ 
los  has fiscalizado por los representantes de reeseia» ®
las organizaciones políticas que encarnan} Abierta de once de la mañana a tres de Sa 




Os- Amigos dei País
misma opinión en general,convienen en cuanto a 
acusar de imprevisora, siquiera sea por esta 
vez, a nuestra policía tan bien organizada, tan 
dotada de medios para el buen cumplimiento de 
sus deberes; pero, por !o que se ha visto, impo­
tente, a pesar de todo, parajmpedir hechos c o ­
ma el del domingo en la calle de Alcalá, obra 
de un exaltado, que ha puesto indignación en 
iodos los corazones y muy enérgicas prótesis*» 
en todos los labios,
Rafael Sancho fj^ g re —dicen, disculpán- 
 ̂dose^ desde el director hasta el último agente 
” policiaco—no estaba fichado como anarquista 
de acción, como individuo peligroso. Nuestra 
responsabilidad queda, pues, a salvo de toda 
Inculpación, de todo cargo que quieran atribuír­
senos.
Pero no son, en verdad, suficientes estas pa- 
h.bras para dejar convencidas a la opinión y a 
la prensa de que el atentado no haya podido 
evitarse, ¿Por qué? Procedase con un poco de 
reflexión, con un poco de calma, y se verá lo 
injustificado de esas afirmaciones de la policía, 
que ahora, ¡claro!, pretende exculparse por to­
dos los medios y de todas las formas.
Rafael Sancho Alegre no estaba fichado co­
mo anarquista peligroso. Convenido; mas ¿no 
sabemos todos, tío r.os consta a todos de mane 
ra evidente, por las declaraciones de personas 
que lo han presenciado, que a Sancho Alegre 
venía vígilándosele desde hace algún tiempo e? 
el taller y en su casa y en todas partes? ¿A qué
Guarrero Busno, Pérez Gascón, C añ izares, 
García Almedro Ruíz Martínez, Martín Ro-i 
dríguez, Garzón Escribano, González Luna 
Cabo Páez, Leal de! Pino, Román Cruz y Fa- 
zio Cárdenas,
Cuenta definitiva que rinde el Depositario 
de fondos municipales, correspondiente al ejer­
cicio de 1912.
Se resuelve exponerla al público por término 
de quince días.
R e n u n c i a
Se da cuenta de la renuncia que presenta de 
su empleo el encargado de la oficina del ai*’- 
trio de carnes, don Rafael Gómez.
Admítese la renuucia,
Act*’
ni ®ecr?^aríC, señor Marios Muñoz,da lectura 
a -.u de la sesión anterior, que fué apro­
bada.
El atentado contra el rey
El alcalde pronuncia breves fresas, condenan* 
do el atentado ae que ha sido objeto don Alfon­
so XIII, y propone que la Corporación acuerde 
que conste en acta la protesta por el acto estú­
pido e inicuo realizado por un individuo de una 
secta que parece tener por norma el crimen, y 
que se felicite ai Jefe del Estado, por haber 
resultado ileso.
El señor Armasa dice que, en nombre de 
mayoría republicana, hace constar su protesta 
sincera por el atentado contra el primer Magis­
trado de la nación, como protesta de todo acto 
de idéntica índole que se realíce 
Dice que esos crímenes no tienen finalidad 
alguna,
Cree que el acto es obra de un perturbado 
o de un loco, estimando que no debe atribuirse 
a determinada secta.
c e s a n t í a s
El jefe de la Inspección de carnes participa 
haber sido declarados cesantes,por faltas come­
tidas en el servicio, loa auxiliares de recauda­
ción de este arbitrio, don José Peña Agradano, 
don Jutn Toval Ripoll, don José Casinl Alva- 
rez, don Francisco Robles Zafra, don José Vi* 
llanaso Cuenca y don Bernardo González Cano.
Acuérdase formar expediente a dichos em­
pleados, instruyéndolo el señor Cabo Páez.
Prórrogas
Se lee un escrito de la Liga Oficia! de Con­
tribuyentes y Productores de Málaga, intere­
sando que se prorrogue el plazo voluntario pa­
ra el pago del arbitrio sobre inquilinato, hasta 
f  el dia 10 del próximo mes de Mayo.
J También solicitan la ampliación de ese plazo 
para la cobranza de los impuestos de inquilina­
to y de cédulas personales las sociedades La 
Regional y Unión Gremial.
Respecto a ía petición de ia Liga de Contri­
buyentes, dice el señor Armasa que no puede 
prorrogarse el plazo, porque sería ampliar ei 
término de cobranza de lo que debió pagarse el 
año pasado.
copllación general de las Leyes y disposielones 
complementarias, aplicables al servicio obliga­
torio. »
A  la Comisión de Hacienda.
De don José Bandera,referente a obras en las 
casas número 28 y 39 de la calis de don Juan 
Gómez García.
A la Comisión t)bras públicas.
De don ^VguelJ. Navarro y Martínez Ca- 
ZílWd, pot sí y en representación de sus herma­
nas, referente a un crédito que tienen contra 
esta Corporación.
A  la de Hacienda.
De doña Dolores Serrano, viuda del emplea­
do que fué de esta Corporación don Manuel 
Osuna, pidiendo se le auxilie con una cantidad 
fija.
A  la misma Comisión.
de!? !08 contribuyentes^on lo^ntereses ^ u n k in í
obedecía, entonces, esa estrecha vigilancia? 
¿Por qué seguir constantemente los pasos de| 
un individuo que ninguna desconfianza inspira?
fanatismo y de ello hay muchos ejemplares en 
Sa historia; puede atribuirse a un espiritu tras­
tornado, sin que podamos indicar a qué secta 
pertenecía; eso imcumbe averiguarlo a I03 jue­
ces.
, , » . „ .  —  municipa
l3s, pasen a la Agencia Ejecutiva todos los re* 
cibos de inquilinato, y que se cobren sin re 
cargo.
Se acuerda así,
En cuanto a! Impuesto de cédulas personales,
Informes de comisiones
Son aprobados los siguientes:
De la de Hacienda,en instancia de D. Eduar­
do Bayo, referente al arbitrio de carruajes de 
lujo.
 ̂ De la misma, en Idem de don Miguel Muñoz, 
dependiente del municipio, pidiendo remunera­
ción de servicios.
De la de arbitrios, en varias reclamaciones 
formuladas contra el de inquilinato.
De la de Policía Urbana, en solicitud sobre 
instalación de un farol en el Limonar alto.
De la misma.referente a dos faroles en la ca* 
lie de Ferrándiz
De la especia! que entiende en la organiza­
ción de la Banda municipal, acompañando la 
plantilla del personal.
De ía de Beneficencia, en asunto referente a 
tos pedidos de material para las casas de soco­
rro.
De la misma, sobre provisión de plazas de 
practicantes supernumerarios de la Beneficen­
cia municipal.
Mociones
De varios señores concejales, para que se 
modifiquen las rasantes y atirantados en las 
Inmediaciones del puente Armlñán.
f S s j L e n d a r - i o
Sábado 19 de Abril do 1913
Lfnea de vapores eorrecsi
Salidas fijas dei puerto de Málaga
-<$*■* r w  a l
A B R I L
Luna llena el 20 a las 21-33 
Sol sale 6,4 pónese 6,40
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en ía Caja Municipal durante el dia
10 de Abril del corriente «So
INGRESOS
19 Pesetas
S é .W 3  16.—Sábado.
Súñto$ de hoy. S a l '  Hermógeties.
,Santos de mañana.—Sania L*éSi Jubileo para hoy 




Existencia anterior. . • i 
Ingresado por Cementerios. 
* > Matadero •





IOS UNy  serr
sardio, cápsulas para botera de todos colores 
S tamaños, planchas de corcho juara los pie» y «alp? 
i® baños de ELOY GRDONEZ. ■
CALLE DE MARTÍNEZ DE A.GUILAR mm. Vi 




Mercados y puestos pú­
blicos . • • • • -
Cabras y burras de leche, 










Beneficencia . . . . . . .
Gastos en recaudación de carnes. , .
Fundones y festejos.................... 4 .
Menores y de representación . . . .
C am illeros........................................,
Alumbrado en el cementerio de San Ra­
fael . . ............................................
Por conducción de una cabra , , . , 
Alumbrado público. . . . . . . .
Total de ¡o pagado . , , 





El vapor trasatlántico francés 
P r o u e n c e
saldrá de'este puerto el 26 de Abril admitía» 
Job oU| pasageros de primera y segunda clase v carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,^ 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para U 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo er 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y  Punía Ara­





CERVEZA A E J g A H B M  “F R E ÍB E  H
Se'vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, don Pedro Tejada 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La A legría».
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos 




irsep m p ju ic p E e l  acto  to m ando  mi se l l o  p e
22.828'96|
El señor Diaz Romero apoya brevemente la 
moción, que se aprueba.
Del señor concejo!, don Rafael Abolafio, so­
bre construcción de una casa de socorro.
El señor Abolafio dice que su moción es el 
recordatorio del cumplimiento de un acuerdo 
que adoptsra la Junta de Asociados, respecto 
al establecimiento de una casa de socorro cerca 
de la estación del ferrocarril.
Indica como lugar más adecuado para insta­
larla, el jardín que posee la Corporación frente 
al asilo de las-Hermanitas de las Pobres.
Se aprueba la moción.
FirsaB
Y no habiendo más asuntos de que trater, se 
levantó la sesión, a las seis menos cuarto de la 
tarde.
reorganizar
terventores del Estado en los ferrocarriles, se] 
conseguirían dos resultados: uno que se resol'| 
vieran íes laudos entre el público y  las Empre* ? 
ses con e! objeto de que, si procede, ésta 
abone a aquél lo que es dt bido por Incumpli­
miento del cent,ato dei transposte, evitándose 
de este modo lo que actualmente sucede con 
Ies reclamaciones, en las que es juez y parte 
el porteador, ya que si éste no quiere atendí
Atendiendo les deseos expuestos por algunos 
correligionarios, pub icamos a continuación ¡os mo 
délos de las instancias que deberán presentaren 
los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve- j 
cines que se propongan solicitar su inclusión en e 
censo elector*. 1.
Sin la obtención de los documentos que en tari
E! vapor correo francés 
ÜICSISICBSI^®
saldrá de este puerto el 22 de Abril Idmlflejitic 
pasageros y carga para Tánger, Malilla, Nemour* 
Orón, Marsella y carga cor. trasbordo para ít» 
puertos del Mediterráneo, Indo China, japó? 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
l iá is ©
«aldrá de este puerto el 16 de Mayo admitíe» 
lo pasageros de primera y segunda clase y cargí
! €  ü  t ,  ¡ Ü  i i f  E
, . . . .  informes favorables * e?™, w  *Luc ,U8 uwuiueiuos que en ‘apa aera Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monteder aquélla,; per más M or me* tavo a a guientes solicitudes se reclaman, las juntas mu-8 Video y Buenos Airea,
que la Inspección haya emitido, el reclamante _ nicipaies del censo se niegan a acordar las-jnclit 
se ve en la necesidad de acudir a los Tribuna*? siones de electores.
les, lo que en muchos casos es imposible hacer, 
por que resultan mayores los gastos que la 
cuantía de la reclamación; otro, que ge cortasen 
de raíz el escandaloso abuso que los porteado­
res hacen de la facultad que tienen de exigir 
reservas, cuyo abuso determina, que al am-
Núm. 1
Este documento se firmará por los vecinos que 
hayan nacido con anterioridad al 1.° de Enero de 
1871 en que empezó a regir el Registro civil:
Sr. Cura Párroco de !a Iglesia de. .
D........ vecino de........ provincia de.......... de
Comisión provincial
Presidida por el señor Eloy García y asis­
tiendo los señores vocales que la integran, sé 
reunió ayer !a Comisión Provincial.
Se lee y  aprueba el acta de ía sesión ante­
rior.
Apruébase el informe sobre Ja cuenta de 
obras en la casa de la calle de los Negros pro 
piedad de don Fernando Suviris, que fué útil! 
zeda por esta Corporación con destino a Casa 
de Misericordia.
Queda sobre la mesa el informe sobre íes 
cuentas de los gastos efectuados durante el 
fliesfde Febrero último en el Hospital provin­
cial, Casa de Misericordia y Casa Central de
paro de esas reservas, se cometan sustracciones .........años.........hijo de........y de...... de profesión
aue luego las Empreses no abonan y se vigilase .«..domicilíalo en . - a V. expone: Que para fines 
el exacto cumplimiento del cuadro de mermas electorales necesita acreditar la fecha de mscrip- 
S u ra le s  para evitar torcidas interpretaciones '  f  ̂ L J J f  ¡ * t e °  “  ,08 libros del registro de 
do ios agentes del porteador con notorio perjuK  supücaá V.’ que' teniendo por presentada esta 
cío para el público. | solicitud a los efectos que interesa, se sirva expe-
Movidas por estas consideraciones, numero-¡dír certificado bastante a acreditar tal extremo, 
sas Cámsras de Comercio y  Sociedades de haciéndolo en papel común y sin exacción de dere-¡ 
AmiffOR del País han acof dado acudir a los pe? ? risos, corno previene el párrafo 2.° del art. 87 de le 
tetos'pübHcos en solicitud de que se implante apey de 8 de Agosto do 1807. 
la mavor' brevedad posible una reforma que 5 G«*cwly justicia que espera merecer dé la rec 
tantos beneficios íu.brfs de reportar a » v - y  v | j p a ^  ■ > » . » « & »  «nos.
Nüm. 2
Loa nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en Jugar del documento anterior, el si­
guiente:
P ......vecino de...... provincia de.,.....mayor de
veinticinco años, de profesión___ domiciliado en
con el debido respeto expone: Que nece
, Para informes dirigirse a su consignatario, dos 
Psdro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Be- 
j rdsnío*, 26, Málaga.
Mad&rss
Hijos de P edro Valí».—SDáLAGA.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá 
(antes Cuarteles), 45.
contribuyentes de la nación, y como la Corpo­
ración exponente fué hace años una de las pri­
meras que trataron de obtener la reorganiza 
ción dei mencionado Cuerpo, hoy no quiere ser 
de las últimas en asociarse g tan oportuno mo
virulento de la opinión y , J . * Vemiicin
Suplica a V. E, se sirva tener por a á - j^ ™  vn
herida esta S aciedad a ía petición formulada|8jj.a acreditar para fines electorales la fecha de 
por las Cámaras de Comercio y otras corpcra-|inscripción de su nacimiento en ei Registro Civil 
dones con el fin de. que se reorganice él.Cuer-Jde su digno cargo, para lo que 
* o o  de Interventores dei Estado ett 10» ferroea-g Suplica a V. que, teniendo por presentada esta 
Expósitos, importantes respectivamente 20.033$*Lji' ' „  rwr|iiAn v determinen 1 ái funciones a* solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde-!nn.ctog Q!7 /'¿ntimnn r 18Q'no v, o ooi «1 grriies y reguJ-i, }  uciei mm™ r * > »• & nue nnr la Secretaría del luzmirín v ron a» vi*. >
S U C E S O R E S  DE
M i t r o  y S a e i z
S ® ® © I é n s  é ®  ws m&m  
Vendesi Vinos Secos de 16 grados de 1911 a
pesetas 87 céntimos, 8.188 02 y 2.201 81.
Se aprueba un informe sobre dientas de ho 
«orarlos y  gastos de escrituras de adepdón de 
expósitos, rendidas por Sos notarios de esta ca 
pita!, don Cristóbal Esteban González y don 
Francisco Villarejo,
Se acuerda dar conocimiento al oficio del se­
ñor Presidente de la Excma. Diputación remi­
tiendo relación del estado en que se encuentran 
los expedientes de recaudación del contingente 
provincial respectivos al ejercido de 1912, y 
nota ée las cantidades que por corriente y mo­
ratoria tfene en descubierto la contrata, del 86 
por OtO que viene obligada a ingresar, que que­
dó sobre la mesa.
J3on sancionados de conformidad varios infer 
m es sobre adopción de expósitos, ingreses de 
niños en la Casa de Misericordia e ingreso y 
entrega de alienados.
Se designa a les vocales señores Eloy Gar 
cía y  Nóñez de Castro, para que'8$Ist*n al cua- 
|-entÍuno sorteo de láminas de ía deuda provín 
£ía1, qué ha de verificarse.
&?o aprobados varios informes interesando 
de las á^nlóías de Vélez y Yunquera, que emi-1 
tan los suyo» acerca de reclamaciones formula­
das contra cuota- de arbitrios.
Se aprueba el informe sobre redamación de 
don Francisco Javier Jiménez- Medina, vecino 
de Alhama de Granada, contra ía cuota que le
, , . ¡?tar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis _
jsu carg j, pplnüio bueno se Sé expida certificado bastante, con re-|
¡ Gracia.que espera merece, de» n^UiTio n ¡ ®|iaCión a los libros del Regíáro, para acreditar di-" 
'y  patriotismo de V. E. cuya vidagunrae Di..-»|CJ,0 extrem0) haciéndolo en papel común y sin
exacción de derechos, como previene el párrafo | 
2.° del art- 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de !a rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
s d e ....d e l9 L ... ' ' ■ “ "Núm, 3
Unos y otros autorizarán el que a continuación 
insertamos:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de,
D ...natural de.....mayor de veinticinco años
deed-sd, de profesión-....domiciliado en...,. a V  
S. con el respeto y consideración debidos, expone.' 
car a usted que en esta Sociedad de Agrieulto- f  Que necesita acreditar para fines electorales que 
¡res se ceíeoró el día 16 uel actual una sesión*
1 extraordinaria, asistiendo en representación de 
Ha autoridad don Francisco GH Vülanueva. de- 
llegado dei alcaide, y viéndose el loca comple­
jamente ocupado por la concurrencia.
Tomaron parte en la velada don Juan Fer­
nandez López y don Juan Moreno, el último 
[representante de los obreros de Jerez de la
muchos años. _
Málaga 17 de Abril de 1913.—Excmo. Se- 
[ñor.—El Director, Pedro Gómeg Chaix — EL 
Secretario, Juan L. Peralta.
l lc ilt  CSrtts k la Frstttera!
Señor Director de El Popular. 
Muy señor mío y distinguido correligionario: 
[Las presentes líneas tienen por objeto eomunR
casetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 a 6*50 pb 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘5Q; moscatel, de 10 y Hipes?
(%S.
Lágrima y color, de 0 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas ciases, Rom j 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANÍS GIRAL 
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes d< 
Campo-(Huerta Alta).,.- '
,  - (Cajas metálicas de 1 sello ptas. 0'35.
P í d a l e  e .n  f a r m a c i a s < w- id. de 2 id. id. oto.
rr *r. MTMD „  t  Id. id. de 6 id. id. 2'00.
KALMlISIb. Es un compuesto de fórmula especial y su acción no e3 comparable a ningún
otro remedio: es el medicamento único para calmar e! elemento dolor, sea cual fuere la causa
que lo provoque. Jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, dolores de muelas, reumatismos, 
fiebres, lumbago, etc., no resiste nunca a la primera o segunda toma de KALMINE.
La dosis en general es de un sello; sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas 
veces dos.
Ej efecto es inmediato o casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse 
la dosis con otro sello, per ; no conviene tomar mas que 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomarse en cualquier momento y con toda clase de lí­quidos.
■ empleo es sobre todo útilísimo para las personas de estómago delicado. Su acción se 
produce sin experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser frecuente sin temor a nin­
gún trastorno.
. Exíjase la KALMINE y rehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse como seme­
jante. No hay ningún remedio que se parezca en eficacia a la KALMINE. Su fórmula es espe­
cial y no se parece en nada a multitud de productos que han salido imitándole a precios más 
bajO;̂  .
Desconfíese de estas imitaciones que pueden ser perjudiciales.
Prefiráis por P. M U I-  laMerio iO M r if  eclógico
A g e n t e  e x c lu s iv o  pao.-* í g»




Salidas de materiales y  efectos en el día de * ‘llevándola con engaños a un lenocinio de la ca* 
™y: l ile de Camas.
Tres sacos de ceniento portiand, a la Carrera 1 El Antonio ha desaparecido de su domicilio, 
ie Capuchinos, pedidos por el oficia! Enrique no ser capturado por la policía.
Abolafio.
Tres idem de Ídem idem, a la calle de ia , «  ^  J ,
Grama, pedidos por el oficial Eduardo Ramos. La Compañía de los Ferrocarriles Andaluces 
Dos idem de idem Idem, a la Casa Capitular, Participa al público que ha sido autorizada para 
pedidos por el oficia! José Gómez. sustituir el nombre ds la estación de Zapateros,
Una arroba de idem romano, a la calle de Ca- H?rcaj°> perteneciente a la linea de Puente Ge* 
rrión, pedida por el oficial Manuel Padilla. n i!a  L iares, por el de Morilss Horcajo.
Veinte piiasírones, a la Alameda Principa!,' . Este trueque de nombre comenzará a, regir 
didos por el oficial Miguel Guerrero. aesde 1 de MaY° próximo.
y efectos para el ¡S e !
En el negociado correspondiente de este Ge- 
ayer los partes de
Frontera.
Ambos oradores abogaron por la unión de la 
clase trabajadora y aconsejaron al cbr’ero que 
se apartara de !a taberna y de todo juego pro­
hibido.
También exhortaron a los socios para que
es vecino de esta.... en la que lleva más de dos 
años de residencia. Por ello 
Snpliea  n V  S . ciwot—toíiioíido-pnr prooottíe¡»%a oa- 
ÍS solicitud a los efectos que interesa, se sirva c-r- 
denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
¡con su visto bueno se me expida certificado bas 
Jante a acreditar mi cualidad de vecino de esta!
..con más de dos años de residencia, hac'éndoiol 
en pape! común como previene el párrafo .2.° del| 
art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espero merecer de V. S,* 
cuya vida guarde Dios muchos años.
8..... de.......de 191...
pe ___________
Existencias de materiales 
Ha 19 da Abril de 1913:
o ü i iaf í r0nef> sacos de cemento romano, bíerno civil se recibieron r l s 
8 3¡4, ídem de ídem portisnd, 204 3-4, accidentes del trabajo sufridos oor los obreros
Observaeioties: Antonio Torréenla Perillo, José Martin López
Cambio dé dos. espfochas a los arrecife dores. y Francisco Hidalgo Campos.
(r¡dem de ,dem do» si empesredor Rsfael R s-# C ¡ t a a S o n e a  j u d i c i a l e s
Un astil a dicho empedradúr. | Ei Juez de Instrucción del distrito de la Ala
Cambio da dos espicchas más a los arrecifa-> n,®da ciía a J °aé Campos Pareja.
1 dores. ‘ | El de igual clase de Santo Domingo a Mería
Cambio de otrss cuatro m á sa lo s  mismos.) Agulíar Sepúiveda, Luis Salcedo Ruiz y Tomás 
Málaga 18 de Abril de 1913.— El Guarda AI-' Rodríguez Llamas, 
macén, Valeriano de los Ríos. g ||«fl & B m acéen
Obras Municipales por Administración | Deseando conocer la Dirección genere! de 
Obreros que han trabajado en el dia de hoy i Correos y Telégrafos, si se podrá adquirir en 
en las obras públicas, 112. esta capital un almacén que a ser posiblejesté ai-
Importe de los jornales, 307 25 pesetas | tuadó en la proximidades de ia estación farrea 
Seis carros a 6 ‘50 uno (por baja en precios),'!de los Andaluces, de capacidad suficiente pares 
39 pesetas. % depositar de 3 000 a 5 OüQ postes de 7 a 12 me-
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11  ̂tros, que se halie abrigado de la iníemperie,ses 
Esja casaba recibido varias partidas de J-ar.e- pesetas. | seco, bien ventilado y ofrezca garantías d© se-
- -  x- Total, 357‘25 pesetas. ' fgurldad para la coiisem cióa.da ios miamos, se
Baja de varios medios jornales y 1[4 idem,|anuncia ai público para que las personas que lo 
3*13 pesetas '
ALMACENES DE TEJIDOS
,D KfEilX SAENZ CALVO
Siíiiaúos efe las calles Sebastián Souyiróts, 
Moreno Carbonero y Sagasta
BoUennes, Etami-
r -  nnr »s' dp Vélpz«educaran ñ sus hijos preparándoles un porvenir
d i Q* 1 n ZI mejor y procurando que mañana pean útiles
I ”  ” i n t 01,8 t o p o r t ’i b S  üel mayor en-fonso XIII y felicitar a c.8te Por neDer re8UtSa Itusissmo.
do ileso. , 1 Le anticipa las gracfss por la in-ercióR y mef reitero su almo, am igo .-E l presidente,Nicolás 
Wedíyflla.
M o v i m i e n t o  s o c i a l
los lits iite ifl ósl íÉde
ñ lis líneas íomiorios
En defensa de lo j intereses generales, la So 
cié iad Económica de ¿Málaga ha elevado al mi 
nistro de Fomentóla siguiente exposición: 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento.
La Sociedad Económica de Amigos del País 
de Málaga, cumpliendo acuerdo de junta gene' 
ral celebrada en el día de ayer, a V. E. respe 
tuosamente expone:
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo 
recibo para poder acreditar su presentación en éll 
caso de que alcaldes, párrocos o jueces municipal 
*ps no quisieren expedir los certificados u observa- 
ren injustificada demora en la expedición.
Recordamos que tanto las solicitudes como ¡os 
certificados se extienden en papel simp’e común, 
siendo éstos completamente gratuitos, por ¡o cua! 
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de 
ninguna clase.
Lo s certificados, una vez obtenidos, habrán de 
^presentarse a la Junta municipal del Censo elecío- 
|ral ds cada localidad, un das a una instancia, así 
^mismo redactada en papel simule común, solicitan­
do ía inclusión en las nuevas lirias que se coíitec- 
cionen.
/ía, G cdae, G aaas. TetC icpeíO S, - l
nes, Batistas e infinidad de artículos 
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘30.
Idem 140 idem, a idem i .
Idem 90 idem, a idem 1 *27f 
Idem 90 idem cheviot, a ■ gjg t!75 
Idem 120 idem ídem, a id ¡m, ¡
Bolienne 120 centímetro' cen ía, a ídem 3‘50. 
Idem 120 idem lisos, a id ui j 
Sedas última novedad, e de n 2.
Idem 120 centímetros, iu v e í  4> a ídem 3‘50. 
Gasas 120 centímetros. ¡ aaol, a idem 3'50. 
Terciopelo® lisos, a ídem 2.
Terciopelos lisiados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros,
& a t e c i 8 n i Q .d e  . l o s  s a ia s g is is i is t s s
5.‘  edición
Total ¡ ca lí ), 354'12 pesetas.
Máiaf fe 18 de Abril de 1913.—Luis Robledo 
SaUPtPBlí ©fes»©*55©
Une cohesión de vecincs de las ca3as del ba­
rrio ebre j de América construidas por la So- 
ciedEá Económica de Amigos del País nos visi­
tó a} u para exponernos sus quejas por las difi­
cultades que viene Suscitando la Empresa de 
aguas de Torremolinos para dotar de aguas sus 
viviendas.
La Sociedad Económica de Amigos del País 
adquirió dos metros de aguas para las referí 
das casas, no pudiendo temer que surgieran ta1 
les inconvenientes desde el momento que du­




La casa Instalada en el núm. 41 de la calle de!
De nuevo y con ocasión de solemnizar e! 
paro del l .°  de Mayo que las clases obreras 
celebran ese día, trátase de estsblecer una lí­
nea divisoria entre las huestes organizadas que 
son o no partidarias de holgar ese día, asuní© 
éste de tan escasa monta, que más bien que 
. „  , , ¡.beneficia la causa del proleterio, lo que hace es
Que hace tiempo solicito del Ministerio de su f  perjudicarla más, toda vez que se exterioriza la -------- --------
digno cargo la reorganización del Cuerpo d e ) falía ¿g unión, que hoy más que minea, en lo agua de Torremolinos, apreciada 
interventores dei Estado afecto al servicio de í que a ja localidad se refiera, debería existir, 
los ferrocarriles. Cuerpo que debería depender | ^ Ngda esto.que se sepa.se tiene en cuenta, 
de la Dirección general de Comercio y  ser am-|C0ffi0 «0 prueba eí comunicado razonado y lógi- 
pliado hasta e! número necesario, pues con 180 bo que j8 Federasión local de sociedades Jnser 
Individuos que actualmente lo forman es d e ; tó en egíe periódico, convocando a otra según- 
lodo punto imposible ejercer h  vigilancia que j dñ feuni6n para ú  sábado 19, en la cual se adu 
requiere una verdadera fiscalicalización que ?cían razones y  consideraciones muy atendibles 
serviría de garantía para el público en general ¿por c!ert0) toda vez que se están agotando to- 
respecío de todos los problemas que abarca la gjjpS jos medios de evitar un trlstíslnfó espec* 
explotación de los caminos de hierro en su p a r - h ^ io .  Cug! sería una desunión en ese día tan 
te administrativa y mercantil, y -e llo  permitiría; geñalií;áo para |a causa de! í r ^ j o ,  
que en determinados trenes (de no efectuarlo i Lss peqüeñas rivalidades que sobre la forma 
en todos) viajase un interventor para que a él “de apreciación de dicho primero de Mr yo puaie- 
acudieran cuantos tuviesen necesidad de ampa- < ran ¿x1síjr entre algunas organizaciones obre­
ro de! representante del Gobierno durante el raí deWan de deponerse en aras de la propia 
viaje y  además para que pudiese ser testigo de ‘ cgu§H) pues hacer lo contrario es contraprc* 
jnayor excepción cuando hubiera necesidad de ¿ícente para los intereses de todos los que por 
Informarse de cualquier hecho ocurrido en el e| mejoramiento luchan, 
trayecto. , . ¿ I  Mediten bien los obreros disconformes cou
Además se .ejercería por este medio una es- ia ce!ebrgcíón de ese día y acudan al llama- 
trecha Vigilancia para que debidamente aplica-;mieglío flue ja Federación hace, que a n ás que 
das las tarifas fe  evitara de esta suerte el desba beneficiar sus intereses, dan un alto ejemplo, 
rajuste que hoy existe sobre este extremo, con gacrificando peqUeñas diferencias, quenotie- 
el que el particultr sufre pefjílicioa, y  podrían: neg, de ser, a! propio tiempo que revelan 
así ¡os interventores informar resp í?^  ® espíritu y cohesión que ante la opinión da 
modificaciones en los precios de transporte g¿ r¡ar¡ do $é¡Q en lo que al paro en ese día se 
los ferrocarriles secundarios, proponiendo re- --*,>,.0 la au§ a sus luchas futuras pu-
& ! : ' & < ! ? * !  ? e f o r t e s  y M U e - ■ f c r . t o  J ¿  . .
son Iss consideraciones que
contratista arrendó aguas y éstas se suminia 
traronporüa Empresa de las de Torremolinos 
Muy útil para manejar toda ciase de máquinas sin reparo ni dificultad alguna, 
de vapor, economizando combustible y evitando Ahora se trata de que provisionalmente, re 
explosiones, publicado por ia Asociación de In* nunciendo la Económica a toda reclamación en 
genieros de Lieja, y traducido por J. G._ Malgor, e\ Ga30 de que no pudiera verificarse la insta- 
miembro de la citada Asociación y ex-director de ]ación definitiva, se sirvan los dos menciona
'a s f v S ¿ een¡aCAdniriistracíón de este neriódiá' dos rneíiPs ! n f  fltio y con !a mismafEl Secretario del G ^ g io  l O ó r c ® ^
a 2‘50 pesetas ejemplar. ¿  P ‘ ' tubería donde fue conducida el agua arrendada, celona) facilitará Reglamentos y'detalles a los
y la Empresa no ha accedido hasta ahora, noSdoctores y licenciados que lo soliciten.
|obstante gestionarlo la Económica desde el ve 0
i habrán de ser objeto de sus 
(problemas que más interesan 
jal profesorado.
Los asambleístas disfrutarán de notable reba­
ba en el precio de sus billetes de ferrocarril y 
I serán cordialmente agasajados por los compa­
ñeros de la hermoraa y atractiva ciudad condal.
H. WGLATEEBA ' rano fUfimo.| Los interesados no se explican cómo pudo
Juan j .  G losillas (artes Beatas) y que fué e l lS s n  Juan de Dios, aú m ero  37. - M Á L A d A i S ^  u s ó l 8 U fcSroptedad.aCtaal," en,e 56 
ultimo domicilio de la Junta, con un metro de| Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la j £ ¡ hecho no es nuevo para los que conocen
población, donde encontrarán los Señores Viajeros f «„„ n„ nrn„i{n„ nim
toda clase de comodidades. f ! ŝ anomT ,;a'  vSenf n ocurriendo en todo lo
* que se relaciona con el servicio de aguas de
en 42.434
pesetas
La casa número 2 de la calle Tomás de Gozar 
apreciada en 7.000 pesetas.
Una caja de hierro para caudales de grandes 
dimensiones y que está valorada en 2.000 pe 
setas, se cpnserva en Ja casa núm. 41 de la ca-| 
lie Juan J. Re-losillas, donde puede verse desde 
las 12 a ías 4 de la tarde todos los días íaborá- 
b’es.
Un cuadro de grandes dimensiones represen 
tardo a la Purísima Concepción, copia de! de 
Morillo, valorado en 4 000 pesetas.
- Otro representando la Virgen de Bélé?.-, Es 
cuela Sevillana, valor ado en 1.000 pesetas.
Oro de! Niño de la Pasión de la misma Es 
cuela, valorado en 1.000 pesetas.
Otro idem de la Anunciación atribuido a 
Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas.
Otro iíjem de San Francisco (copla),valorado 
en 100 pesetas, ’ ' :
Dichos cuadros pueden verse desde Iss i 1 a 
as 3 de la tarde en el local de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, Plaza déla Cons­
titución (antiguo Consulado,)
Luz eléctrica en todas las habitaciones “  . ,
PRECIOS MODICOS : ;  TRATO ESMERADO», d “ í cuando !a3casas se han construido oon jo§ donativos de
generosos filántropos americanos y se han ad­
judicado con carácter benéfico a los perjudica* 
dos por ía inundación de 1907, en nuestra pro­




tes de viajeros, con lo que se lograría mayor sQ
tráfico y  movimiento y a la vez mayores inere- *w - ^  “
sos, que redundarían en beneficio del Estado. : particular se nos ocurren, y que francaly 
La reforma facilitaría, por otra part* ía rec- * ” len-íe 82 exP°nen' f n ,a Inteligencia que tendrán 
tificación de portes de todos cuantos ilíones se %algun eco en bi8n de ^  Ias diCta-
presenten a dichos funcionarios para que se ha
Droguería Qoímico ío liis íd i!
efectiva en el acto por quien y a quien 
corresponda lo cobrado de más o de menos,! 
según real orden de l . °  de Febrero de 1887, 
así como la publicación de una relación de los 
portes cobrados indebidamente, que cortespon- j 
der pudiera a expediciones cuyos c nsignata- i 
rics no los hubieren reclamado, seguramente ! 
por ignorancia a fin de que pasado el p’azo que ¡ 
marca fa ley y no se haya hecho ía redamación, \ 
esas cantidades que hoy estén ilícitamente en ¡ 
poder de las Compañías y que representan a lgu -: 
nos millones, ingresasen en ías arces del Teso­
ro cotiío recursos eventuales.
Ninguna noticia de interés existe relaciona 
da con Iss cuestiones obreras de la localidad* y 
las pocas no acusan novedad, por lo cual no me 
recen lo.s honores de la publicidad.
Juan Lorenzo .
jBJL, p o p u l a r
SE V E N E S  ENI © R A N A D A
P sb̂ 5s*3S>M,c ©8»«m I© Í  C f i t s in o i fS
Joaquín Píádena — Cisneros, 56. Málaga!
_ Extenso surtido en toda oíase de drogas para laf 
cieiiC?ü, a:’tes e industria.—Productos químicos y
farmacéuticos.—Productqs sehológkos autoriza­
dos en todos los países, para la cór-servación, boni­
ficación y clarificación de todos los vinos.—Reac­
tivos para análisis y aparatos de laboratorios.— 
Cristalería de Fena y Ordinaria.—Grandes exis­
tencias en aceites, pinturas, esmalte Rjpolin, c,óio- 
res, brochas, secante y barnices de tpdas ciases-— 
Perfumería del país y extrangera 
Pureza garantizada en todos ios artículos y pr& 
cios económicos.
Biblioteca dotninicaípasila lisjSy
A.bierta al público de 8 a 10 de la ncch^. 
Clases gratuitas de 1.a Enseñanza para adul­
tas.
Francisco Masó 42. (Planta baja.)
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
JEiTlos grandes almacenes de tejidos de F. 'Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lamllas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a precios muy convenientes.
Extenso surtido en lar as, sedas, baiiata3, íeías 
paladas y demás artículos para vestidos de señoras 
Gran colección dé mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios 
H #  existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado 
tiene.
á § 3 $ © r v a ^ § o f t © &
fn¡©t©r@©Iógi©stt
IN STITUÍ O DE M ALAGA
Día 18 de Abril, a las diez de !a mañane, 
Barómetro: Altura, 766'13,
Temperatura mínima, 15'0. 
ídem máxima de! día anterior, 24 2,
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Rizada.
N o tic ia s  lo c a le s
O b r A b  p ú b l i c a *  it§p sil© S p aÍ@ ®  
Materiales y  efectos pedidos por el señor so 
br*stante e ingresados en los almacenes muni­
cipales en el día de hoy;
Ninguno.
que se persigue eon ja construcción del b s r iio ft5án ^ ra> don Luis Ferrer, don Ángel Herre- 
obrero, y  se vean los inquilinos de dichas c a - lro' don Manuel Lara, don Jaime Frías y doña 
sas privados de agua que fué legítimamente! &lírora Mostoso.j 
adquirida con el importe de !gs socorros envía-1 inglés: Don Ramón Rivas, don Isaac Garzón, 
dos desde America, " Idon Manuel Fraile, don Daniel Saiazar, don
¿Qué dirán de Málaga y de los malegueños|Migtíe! Plign8Íre> don Alfonso López, señor 
los donantes cuando se enteren de estas co„¡Marqués de los Soidos y don Manuel Lachica.
sas?
En la reunión celebrada el lunes último en él 
Ayuntamiento por los electores obreros para 
la organización d®l Tribunal Industrial, se adop­
taron los mismos acuerdos que por les electo­
res de la clase patronal, asistiendo una repre- 
ssntación de la Asociación de Dependientes de 
Comercio y otra de la Sociedad deuc o n  cí i s  carreros!® o  IVJ ¿
que autortaaron al presidsnte de la Junta J
áe Reformas Sociales para la redacción del  ̂
oportuno Reglamento.
Fittata iSâ iô ysal
El director del popular semanario La Fiesta 
Nacional, señor Cortés, salió el miércoles últi­
mo para Sevilla.
Da allí ha enviado unas «Cinemacrííicas», 
que darán iugar a muchos comentarios entre 
ios aficionados a la fiesta de toros.
Publica oíros originales interesantes, una] 
revelación, grabados, etc. etc.
¡Todo cinco céntimos!
Deniineha
En la jefatura de policía ha presentado una 
denuncia Dolores Castillo García, que tiene su 
domicilio en la calle de la Puente núm. 34, con ­
tra el vecino de la misma casa Antonio López 
Moreno.
En la denuncia se hace constar que hará 
cuestión de unos tres días el Antonio López 
había deshonrado a una hija suya, de diez y 
seis años, llamada Encarnación Rojas Castillo,
soliciten puedan presentar' proposiciones todos 
los días laborables de 9 a 13, esv las oficinas de 
la Jefatura provincial da telégrafos, calle Au- 
| gusto Suárez de- Figueroanúm. 1 principal, es­
pecificando e! alquiler anual que haya de pa­
garse.
ñ s e m f e l e a  á® d r á f a r e s
La segunda asamblea nacional da doc tere 
y licenciados en Ciencias y Letras, se celebra 
rá, en Barcelona, durante los días 24 a 28 del 
próximo Junio. Organizada por el Colegio ofi­
cial de doctores y iicenciado3 del distrito uni­
versitario de Barcelona, patrocinada por el 
Ayuntamiento y contando con la adhesión de 
los demás Colegios de España, esta asamblea 
ha de revestir indudable importancia, ya que
¥isij©ga©a
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan;
Madrid; Don Ildefonso Méndez, don Diego 
Méndez y doña Estrella Méndez.
Niza: Don Pablo Guzmán, don Luis Pérez, 
don Francisco de P. Santos y  don Antonio Ber- 
dugo.
Regina: Marqués de Portsgo y Mr. G. W 
Blhatong.
Colón: Don Federico Sánchez, don Sebas*
Aíhambra: Don Modesto Ayala, don Mateo 
Diez, don Francisco Sánchez y don Juan Gar* 
cía,
ti©  B e iB a s  S M e s  
Bajo la presidencia de don Ricardo' Albert 
Pomata, consiliario primero, reunióse anteano­
che la Academia de Bellas Artes, con la concu­
rrencia de los académicos señores Dénis Bel* 
grano, Mérida Diaz, Guerrero Stracljan, Al-
nez, Urbano Carrera y Bermúdez Gil.
Dióse cuenta de una real orden dictada por 
mediación del actual ministro de Instrucción 
pública y Bellas Aries, de la cual daba traslado 
dicho ministerio, al de ia Gobernación, para 
que la Diputación provincial de Málaga resta­
blezca en su presupuesto la consignación que. 
de antiguo, viene haciendo a favor de la cita­
da Academia, y que, había reducido la repre* 
sentación oficialde la provincia,hasta dejar casi 
indotado el modesto capítulo de gastos del ex* 
presado organismo artístico.
Es seguro que a la digna resolución adoptada 
por el ministerio de Instrucción pública, seguí* 
rá la orden apremiante del ministro da la Go< 
bernación, para que ia Corporación provincial 
vuelva da su primitivo acuerdo y restablezca U 
consignación, todavía exigua, que venía figu* 
rando a favor de ia Academia de Bellas Aries. 
S®  ^ v n n p a « a
un establecimiento situado en sitio céntrico y 
acreditado,
Informarán en esta Administración,
á f ;ln« teríera EL R O T U L A R
i ----- IH IiW
S ábado 19 de Abril de 1913
wm
J r Doña Isabel Rio leitrán, huérfana del primer-fe-l Ai tercero, que no era más
ArtlÜíf-iw _ ^_®^0d»,de jos • niente don José Río Asurey, 470 pesetas. zole Joseiito un trasteo lucido, aunque
propios del pueblo de Alfarnate, a favor de don 
Antonio Ortigssa García.
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Ramón Velamoro Artes, capitán de infante­
ría, 291*66 pesetas.
Atilino.dela Iglesia Garrote,Tcarafeinero, 38 02 
pesetas.
Eusebio Hernández Antón, guardia civil, 41 08
_  j dlcada la subasta de aprovechamiento dé ' pastos
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esfo 
paca! de Sala de Carlos.
Sí todos lo» qsae padecen § —
de granos rojos, de acné, de forúnculos, j La Dirección general de la Deuda y Clases 
dp abscesos de llagas supurantes, en una pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
«fllnhra de enfermedades en que exista supu- f _  Don José y doña Francisca Rodríguez Hinojosa 
melón aconsejamos vivamente el uso de la s Delgado, huérfanos del comandante den Francisco 
LEVADURA DE C O IR R E la v a d u ra ¡“ * * ¡ *
r a S f  “  °  * ”  Una S f S ' esd¿ a8brigada don A,nador Pérez Ro,ate' í P Don Benito ArjonaArioM, teniente «roñe! de
Esta especialidad, tan apreciada de losm é»§ Don Agustín Valder Puerto, padre del soldad® I ifl ântería’ 487 50 pe5eía8, 
dicos, se encuentra en todas las farmacias de! i Mariano Valder, 182 pesetas. I
mundo entero. , „  ,
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI”
ERE (de París).
Safo» © lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a ía medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—T i­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía. •- 
Basar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za de! Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.Compro
| Un tinglado o cobertizo de madera o hierro 
y vendo una caldera vertical de dos caballos 
propia para desengrasar barriles.
A. Díaz.— Granada 8G.
Portería
Una viuda con dos hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que las abonen.
En la Administración de este periódico darán
razón.
_  JEAH gg&sfosxiátic©
legitimo y sin rival papel para fumar. Estuche 
de 75 hojitas, 10 céntimos. :
Depositario: Ricardo Sánchez. Nueva 25.—
Málaga.
Pídase en todos los estancos.
Málaga 16 de Abril de 1913.—E! guarda A l­
macén, Valeriano de los Ríos. 
ftwiso importante
poro lo» señora»
S t r l i c i í  á e  U
Del Extranjero
18 Abril 1913.
B ®  P a r í s
Testigos oculares de la catástrofe de! globo 
Mdme. Devaux, modista de sombreros, tiene militar, dicen que le vieron indinarse, cuando 
el gusto de avisar a su distinguida clientela que se encontraba a unas doscientos metros de al* 
el 22 próximo, llegará con un excelente surtido tura.
Parece que los tripulantes, creyéndose más 
cerca de tierra, desgarraron parte de la envol­
tura, cayendo vertiginosamente.
El ministro de la Guerra llegó al lugar del
por el mal c ló re n la  boca. ¡Cuántas veces se Poc88 de ocurrIr
encuentra uno con amigos queridos de los que iasJ oien rnn_lírn.  pl diario de a bordo¡
tid é z 'd e ^ a lle n t f  ̂ '«L lco r^ o lo .^ sa lv a  está P®8^ 0!1.80^  ldeí í dal.lT U.fJkL?TfJ
de sombreros, últimos modelos de París.
Salón, Granada, 48.—Málaga.
Conversaciones amenas hácense insostenibles
dificultad perfumando la boca deliciosamente y 
destruyendo sus infecciones.So alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcasabilía,
Pasillo de Guimbarda, número 23.
IsSSqloa* d e  rarasieflasll
Desaparece en el acto con «ANTICARIE5 
LUQUÉ».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Píádenas 
Cisneros 56.
E l e s * ! » i t r i o  d e  i s i q o i i i o o f o
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales loa 







De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 De 29*10 a 37*50 4 «
De 450 a 500 De 37*50 a 4V08 5 « «
De 500 a 550 De 41*60 a 45*83 0 « «
De 550 a 600 De 45*83 a 50 7 « «
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50 >
De 650 a 700 De 54*18 a 58*33 8 » »
De 700 a 750 De 58*33 e 32'50 8*50
De
De
750 .a 800 De 62*50 a 66*66 9 € 5*
800 a 850 De 66 66 a 70*83 9'50
De §50 a 800 De 70583 a 75 10 »tíDe
Da
900 a 1.000 De 75 a 83*33 10 50 »
1 009 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 4 »
De 1 100 a L200 De 91*66 a 100 12 €
De 1-200 á" 1.500 De 10Ó a 125 13 * «
De 1.500 a 1.800 De 12o a 150 14 » »
De 1.800 m ideUsie De *50 en aleíante 15 € »
í)e la Provincia
lira roBso
hendieron algo, volviendo a elevarse sobre las 
nubes.
Hoy falleció otro de los heridos.
De Roma
Continúa la mejoría del Papa.
Si el alivio persiste, mañana se publicará el 
último parte advirtiendo qne se halla fuera de 
peligro.
—En la capilla del Colegio español se cele­
braron solemnes fiestas en honor del patrón, 
teniendo lugar después un banquete al que 
asistieron los prelados y cardenales.
Be Salónica
El teniente aviador Archifrópcglos, que vo­
laba a gran altura, en compañía de un exdiputa­




Los moros han protestado ante las autorida­
des del atentado contra el rey.
— Se ha inaugurado lia caseta de correos en 
el campamento de Zeluán.
de Las Palmas
El representante de la casa Suchard comuni­
ca a la autoridad gubernativa que en vista de 
las dificultades que toca para proveerse de hi­
drógeno, y ante el temor de que el tiempo no 
resulte bastante favorable, ha desistido del raid 
aéreo a América, regresando a Alemania.
Según la opinión general, solo se ha tratado 
del reclamo de dicha casa, protestándose áe las 
facilidades que encontrara para burlarse del 
público.
De Ferrol
i A  bordo del cañonero Dorados que se halla 
varado en el dique, varios marineros metieron 
en un esflén un proyectil que creían descarga­
do, produciéndose enorme explosión de la que 
milagrosamente no resultaron lesionados.
| D@ Bilbao
En Ondarrea, al entrar en la barra de la pía
' ABC,  siendo reeibido por las autoridades va 
rios ministros y Romanones.
Después de un breve discurso de Luca deJ 
j Tena, procedióse a repartir entre seis soldados 
| inválidos de la campaña de Malilla, cinco dona- 
| tivos de^.OCO pesetas cada uno, y otro de 2079,
| producto de la suscripción abierta con tal cb- 
| jeto.
1 Seguidamente don Alfonso regresó a pala­
cio.
E í P r e s i d e n t e
Refiriéndose Romanones a las fotografías pu­
blicadas con ocasión del atentado, manifestó 
que muchas son totalmente falsas.
Si se volviera a tratar de la cuestión de im' 
prenta, con intención de modificarla, precisaría 
hacer algo en materia de fotografía.
Cuando al pie del grabado, se pone composi­
ción fotográfica, toda va bien; pero no puede 
tolerarse que se sirvan al público composiciones 
como si fueran fotografías directas.
Niega Romanones ser cierto que el Vaticano 
haya puesto el veto a dos nombramientos de la 
combinación de prelados, Do ocurrido es que 
falta acoplar dos nombres.
Almuerzo
El ministro de Hacienda obsequió con un al­
muerzo a los comisionados de la Diputación de 
Oviedo que han venido a asistir al banquete de 
Romanones.
Visita
La comisión de la Diputación de Huesca, 
acompañada de Moya, visitó al ministro de Ha? 
cienda para solicitar la conatruceién de un nue- 
uo edificio destinado ala Delegación de aque­
lla provincia.
Mmlíesta^lén
Esta maflana se celebró la anunciada nianifea- 
taclón'estudíantil en protesta del atentado
A  las once ss congregaron a la puerta de la 
universidad los estudiantes déla misma, de loa 
institutos y de otros centros de enseñanza.
Poco después, los escolares del instituto de 
San Isidro y Cardenal Cisneros, con los alurn- 
anos respectivos, seguidos de loa escolares de la 
universidad, llevando los estandartes y bande­
ras de las respectivas facultades se encamina­
ron por las calles de San Bernardo, Preciados 
Mayor, Bailón y Plaza de Oriente, donde se 
esíécionarosL
Durante el trayecto menudearon los vivas a 
España y al ejército, y los mueres a la anarquía 
Los reyes, sus hijos y el ministro de Instruc-
regular, hf 
movidí
to, para media en lo alto. (Palmas).
Apenas aparece el cuarto, cornícorto, el Ga­
llo inicia las huidas, pero se repone y adorna 
con la muleta y  señala dos pinchazos, yéndose. 
Se desconfía, y huyendo nuevamente da dos 
pinchazos en el pescuezo y cuatro intentos. 
(Abucheo general).
Al quinto, también cornicorto, Cocherito lo 
torea mahpero con la muleta hace una fasna va­
liente, aunque sosa para una estocada caída.
Joseiito pasa al sexto, blanco de pelo, con al­
gún bailoteo, y arrea una baja, qué divide las 
opiniones. -
En conjunto, la corrida resultó mala.
D e  B a r c e l o n a
De las diligencias practicadas por el juzgado 
de Ja Barceloneta para averiguar si el regicida 
estaba declarado en rebeldía, resulta que can- 
I cho Alegre no se haliaba procesado.
1 Hoy declararon todos los amigos de Sancho, 
f careciendo de interés sus manifestaciones,
I puesto que no aportaron indicio alguno que die- 
¡ ra luz en el suceso.
f —Nada se sabe respecto a la facha en que 
I tomará posesión el nuevo alcalde.
| Según el gobernador, no se ha, á cargo de la 
; vara hssfa quedar solucionado eí conflicto en- 
gtre el Gobierno y el Ayuntamiento.
I —El lunes marcharán a Melilla los reclutas 
i  destinados al grupo de artillería, después de 
instruidos aquí.
—A causa de los celos riñeron José Vila y 
Rosa Se garra, haciendo aquél a ésta un disparo 
que la hirió gravemente en la cabeza.
Seguidamente se pegó él un tiro en la sien, 
matándose.
—Se han declarado en huelga ochenta opera­





López Muñoz se propone marchar a Hueíva 
en Mayo para inaugurar los grupos escolares
Concejales malagüeños
Acompañados del señor Ruiz de Grijalba vi­
sitó a Romanones la comisión de concejales ma­
lagueños compuesta de los señores Ponce de 
León, Gutiérrez Vázquez,Cuervo Herrero, Me­
sa Rosales, Magno Rodríguez, Jiménez García 
y García Guerrero, quienes informaron a Roma­
nones extensamente de la anormal situación po­
lítica liberal malagueña, y de los motivos del 
retraimiento en que se hallan.
Mañana visitarán a Alba.
Los celos
En la calie del Desengaño, Félix Blanco y 
Paula Piedrahita vivían maritalmente, y a cau­
sa de los celos sostenían frecuentes disputas, 
siendo la de hoy violentísima.
Félix, en un momento de arrebato, hizo dos 
disparos, sin que consiguiera heíir a Paula, sa­
liendo de huida.
En la calle; trató de detenerlo un policía, y 
lo logró después de mantener fiera lucha, de la 
que retuitó el agente herido en una mano.
Anónimo
C a r r il lo  y  C o m p .
« R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABON O,
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MÁLAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y 13.
^
Li mejor maquina de escribir
YO ST
Sin cinta.






procedente de Grecia, intentó desembarcar en| D ©  f ^ ü r o l a
I 0.TTTtl l ,.líente 8 Ale¡andriet3' °l>™lénÍ  En Moníesgudü librara., fiera batalla tres la- 
aose ios armemos. & miiias por cuestión de intereses, resultando seis
D e  B r u s e l a s  f  heridos, dos de ellos gravísimos.
Sigue la huelga pacífica, aunque imponente. I hicieron varías detecciones.
Aumenta de modo 'enorme, el número de i O®  B l l i b a o
huelguistas. • , , | Se comenta la desaparición, ocurrida hace
En Gante, la policía dispersó a los h ueigü s-jdt>as de Manuela Iturregui, esposa de Miguel 
tas, que impedían a los esquirol» ir al trabajo. fQUcón. 6
Comienza el envío de los oijos de los hud-| E! matrimonio sostuvo acalorada dispüta, y a! 
guistas a Holanda, donde han ofrecido recoger- $ p ^ e  a una hija pequeña a comprar ce*
5 rilias.los.
Centenares de obreros cantando la interna- i 
cional llevan a sus hijos hasta los trenes, resul 
tando un espectáculo conmovedor.




La feria continúa muy animada, verificándo -)
Cuando regresó la pequeñue!a,habís desapa­
re c id o  la madre.
r Según Miguel, se ha marchado a América, 
pero sospechando ia autoridad que puede tra­
tarse de un crimen, dispuso la detención de Mi­
guel.
se muchas transacciones. *
La comisión de feria ha hecho Is adjudicación ¡ 
. de los premios a las casetas, declarándose de-4 
Declara el presidente del Consejo haber re- ¡¡ síerto el primero, 
cibldo un anónimo, qu,e por la letra y modo def Cuando la feria estaba más 'concurrida des» 
discurrir supone escrito por una señora distin-fbocóse el coche de don Eduardo Miura, ocupa- 
guida, quien después de ponerle de oro y azul | ¿o por su hija y eu suegra la señora viuda de 
le dice que si ha iniciado él la idea del viaje|pjnar.
del rey a Barcelona, por lo estemporáneo, no| Los caballos arrastraron el vehículo, que pe- 
merece ser jefe del Gobierno. gnetró en los paseos.
I cochero se arrojó del pescante, recibiendo 
• • . Cuna herida en la cabeza; a ia joven Ana Roldán
Contestando Romanones a pkegut_itas de lo»| je pa5d p0r encima, hiriéndola en la eso
periodistas niega que por ahora piense hacer » beza también; la señora viuda de Pinar saltó 
ninguna combinación de gobernadores. | desde el asiento al pescante, consiguiendo do-
Asegura que ios diputados provinciales ven w  ]cs caballos, con lo que evitó nuevas des­
dos a Madrid no le pidieron la destitución «lev o-raeias. 
ningún gobernador, ni credencial alguna de g a vajor niuy elogiado, 
ese cargo para g " ;  | D e  M « | U I «
..............  f  _ s __ _  1 Hoy llegaron las fuerzas indígenas, desfifan-
Habiéndose pagado por España .a pajt~ co -; do ante ja Comandancia general, 
rrespondíente, con arreglo al tratado tranco» s —procedente de Madrid llegó el caíd de 
español, ha cesado el controle para ¡es feneció-¿ Q uebdana) qUe se muestra agradecidísimo de 
res del empréstito de aduanas marroquíes. ¡ jag afg^cjones recibidas.
Versión desmentida  ̂ | Cádiz
Romanons niega rotundamente el rumor cir*] |̂ an ueg ado a San Fernando ios marinos que
JLa Alegría,
RESTAURAN! ¥ TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servició por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriies.
ftjt 18
" s k í . j - - ' . . .
20 céntimos en metálico, acusando como autor | D e  S a n  S e U a S t i a n
del hecho a su sobrlno¡Antonio Reina González, | Achegorrleta chocaron un automóvil y 
que se había marchado con dirección a rúente un Cgrf0> resultando gravemente heridos el
de Piedra. . . . chauffer y el carretero.
Las gestiones para la captura del sobrino s ¡ y a »
dieron feliz resultado, encontrándolo la guardia J / T p  ñ M m fflw rj H
civil en el kilómetro 5 de la carretera de Sierra I MVMCMUM A M
de Yeguas a Fuente Piedra, y  ocupándole un 
bulto con los efectos robados
Reclamada i
La guardia (te ^ ^ F o n t ^ v ^ D ^ z ^ 1^ ^  tp m elés : de caballería, señor Fer- 
joven de catorce años José Fontalva Díaz ( a j . silvestre;  y de ingenieros, don Pedro 
fc/i¿a/ía.rec|amado portelJungado de primera|y||eSj que es jefe dej servicio de aerostación,
18 Abril 1913.
B r a n d e s  e m e e s
a r Se han concedido grandes cruces del mérito 
naval a ios coronele
instancia de Santo Demingo.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a ,
La Escuela Normal Superior de maestres de es 
ta capital convoca a les alumnos que deseen ea 
validez académica a ¡as asignaturas dalos grado 
Elemental y Superior, en el mes de Junio próxinie. 
mediante exámen, para que eleven sus seiieitudes 
a la Dirección de dicho centro docente, acompaña­
das de ios documentos necesarios, durante la pri­
mera quincena del mes de Mayo próximo.
Ha cesado en gu cargo el maestro interino de 
Gaucín.don Manuel Tinoco Sánchez.
El Rectorado de esté Distrito Universitario ha 
concedido la permuta entablada por los maestras 
de Benalauría y Beas (Granada), respectivamente, 
don José Sousa Flores y don Francisco Malato 
Navarrete.
en
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesonería da Hacienda 31.3¡30‘86 pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda 
un depósiio de 500 pesetas don Alfonso Molina 
Padilla, para garantir el cargo de habilitado de los 
maestros de primera enseñanza de Meliíla.
La Administración de Contribuciones ha aproba 
do el padrón del impuesto de cédulas personales 
para el año actual, del pueblo deMarbella.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju
D o n a t i v o
La Asociación benéfica de auxilios múiuos de 
toreros se ha suscrito por 250 pesetas para el 
monumento a Canalejas.
Bombita ha dirigido una carta a Romanones 
y Francos Rodríguez comunicándoselo, y  re­
cordando que Canalejas fué amparador de las 
prerrogativas y derecbgs de los toreros espa­
ñoles.
La Baceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Derogándo la real orden de 14 Junio de 1906 
relativa a la suspensión de enagenaciones de 
montes y terrenos dd  Estado.
Proyectos de tarifas de ¡as compañías de fe­
rrocarriles.
Aprobando la propuesta de jurado para el 
concurso que concede el primer premio del poe­
ma al maestro Bretón.
<4  D e t e n c i ó n
La guardia civil detuvo ayer taade en la Ca­
sa de Campo a un individuo de aspecto sospe» 
choso que rondaba los alrededores de la pose­
sión regia cuando don Alfonso jugaba al polo. 
.3 Fué conducido a la Dirección de Seguridad, 
donde dijo llamarse Manuel Diaz Rodríguez, 
de 20 años.
Se le sometió a un estrecho interrogatorio, 
acerca del cual se guarda absoluta reserva.
El detenido ingresó en un calabozo.
Reparto
ción se asomaron a uno de los balcones de pala-|culado de ^  *{ jueron a Madrid a la jura de la bandera, sien
ció. . , , j  ,
Una comisión compuesta de! rector de la 
Universidad señor Conde y Luque y de varios 
profesores, subió al alcazar, recibiéndole e. 
rey, acompañado de López Muñoz y general 
Azn&r>
Entre el rector y don Alfonso se cambiaron 
(as frases de rúbrica.
La comisión visitó también a las reinas.
Al salir de la Plaza de Oriente y dar cuente 
de su visita, I03 comisionados fueron ovaciona- 
dísimos, . ,
También los estudiantes tributaron una ova­
ción a las fuerzas que salían del relevo de la 
guardia.




Los reyes de Italia s e  proponen asistir a Ja 
boda de la hija d d  Kaiser, y también lo harán 
otros soberanos.
Guillermo aprovechará esta ocasión para dis­
cutir con los regios huéspedes asuntos referen­
tes a las mutuas relaciones, g
Desea el Kaiser que Francia envíe una mi­
sión especial presidida por alta personalidad 
política, con objeto de que tome parte en el 
conciliábulo.
B e  t o m a
El facultativo del Papa certifica que Pió X 
continua mejorando de la afección catarral brosv 
qufal.
La temperatura es de 36 grades y 6 décimas, 
y las condiciones generales de salud, satisfac­
torias,
O© Ceílne
El rey prepara un mensaje al pueblo diciendo 
que en vista de la retirada de las tropas ser-; 
vías, se ve obligado a abandonar el sitio de 
Scutari.
ia jura de banderas en Barcelona. j do lucidamente recibidos y aclamados,
D e s p e d i d a s  | r% ñ M s s r S jr is J
Rofijanones pasó la tarde recibiendo .a íasi¡ áW£&S&iJPM M
comisiones de diputados provinciales que iban 
a despedirse, anunciándole que regresarán de 
hoy a meñana a ius respectivas procedencias.
Carretera
Villanueva ha ofrecido solemnemente a Or­
tega Gasset, anunciar en brevísimo plazo la su­
basta de Sa carretera de Coín a Tolox.
Banquete
Ortega Gasset ha obsequiado esta noche con 
un banquete, en su domicilio, a los diputados 
p¡ ovincíales malagueños.
Recepción
A ía recepción diplomática celebrada en el 
ministerio de Estído asistieron todos los emba 
jadores, expresando a Navarro Reverter su 
protesta por el atentado contra el rey.
E! ministro les agradeció sus manifestacio­
nes.
Conferencia
Romanones y Alba conferenciaron esta tarde 
nuevamente con Belaunde, procurando disua
dirle para q«e retirara la dimisión que visitó a Romanones para despedirse, por




El día 8 de Mayo hará veinte y cinco 
que Romanones representa en Cortes a Guada 
tajara.
Así el Ayuntamiento como la Diputación de 
dicha capital organizan festejoe para celebrar 
las bodes áe plata parlamentarias.
Romanones asistirá a algunos de dichos fes­
tejos
Jalifa
El nuevo jalifa de la zona española no se lla­
ma Mexif, sino Mehdi, y todavía no ha llegado 
a Alcázar.
Armisticio
Las noticias recibidas en e! ministerio de Es­
tado confirman que ayer se firmó un armisticio 
jpor diez días entre loa ejércitos turco ^ "b ú l­
garo.
. ... .y - ^ . t i
h1 card<4*^i grz0kiSp0 de Sevilla,señor Alma-
Belaunde insistió en su actitud, diciendo que 
su resolución era irrevocable.
Ropianones confía aun poder seguir contan­
do con los buenos servicios de tan excelente 
funcionario,
B o l s a ' c i e  M m ürM
De Provincias
18 Abril 1913.
D @  S e v i l l a
Perpátuo 4 por 100 interior,..,,...
5 por lOQamortizable............... .
Amortizable al 4 por 100........... . ■
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Accloües Banco de España.........
» » Hipotecarlo.........
» «Hispano-Antericano
» » Español de Crédito
* de la C .a A ,a Tabacos.,.
, Azucarera acciones preferentes, 
i Azucarera » or diñar i as.,.
Azucarera obligactauf 
| GAM ÜOB
París S la vista
íes..,,
Día 17 Día 18 












F r o í e s f a
En la sesión del Ayuntamiento, el señor Ruiz 




Con mayor brillantez que el primer concierto 
se verificó anoche el segundo.
Estopor íoque respecta a! público, pues de! 
profesorado que integra la orquesta rip hace 
falta significar que tan extraordinarios ejecu­
tantes fueron en el primer concierto como lo 
han sido en el segundo y como lo serán siem­
pre.
E! artista, aunque e! tiempo y  las evolucio­
nes de sus facultades lo lleven a determinado» 
procedimientos, sean buenos o falsos, al igual 
que el arte, no muere, por que aunque desapa» 
rezca la forma, la esencia siempre queda, intan­
gible, es cierto, pero al fin y  al cabo esencia 
que es la espiritualidad característica del arte!
La primera parte del programa estaba com! 
puesta por las siguientes Composiciones:
1. ° Anacreon (Qóerlura). Cherubini.
2. ° Largo religioso. Haendei.
3. ° Rapsodia húngara en lá. Listz.
Música toda ella de diferentes tendencias, en
cuanto a composición armónica e inspiración.
Aunque los tres apartados tuvieron meritísi* 
ma interpretación, merece especial elogio el 
solo de violin ejecutado por el “señor Francés, 
director del cuarteto que lleva su nombre, de 
cuya ejecución notabilísima hizo el público mo­
tivo para exteriorizar su entusiasmo.
BLa Rapsodia Húngara, da Listz, tan cono­
cida de todos los amantes de la música, ofrecía 
Ja particularidad de estar transportada al tono 
Fd, variedad que nos parece mucho más ade­
cuada para conciertos.
ÜLa segunda parte estaba dedicada a! célebre 
compositor bohemio Dvorák con su célebre Sin- 
fonia número 5 (del Nuevo Mundo.)
Los cuatro tiempos de que se compone la 
sinfonía, í'^ron  ejecutados admirablemente, 
^ C u a n d o  el Andante.
La tercera parte, la de mayor atracción y 
efectismo, la componía el fragmento sinfónico 
de Conrado del Campo La Divina Comedia, 
inspirado en un canto de la obra del inmortal 
italiano, y la Marcha Fúnebre del Ocaso de 
los Dioses y la Cabalgata de las IValkyrias, 
de Wagner.
Ei señor del Campo, otro de ios profesores 
que figuran en la orquesta, tuvo que levantarse 
de su asiento para recibir los agasajos del pú­
blico,que le ovacionó repetidas veces.
E! maestro. Fernández Arbós y sus discipli­
nados profesores tuvieron que repetir les dos
Resumen del segundo concierto: otra flor 




00,00Se ha celebrado la segunda corrida de feria ,; Londres á Is vísta 
con un lleno.
Se jugaban urcolas.
E! primero era cornalón y poderoso. Gallo lo 
muletea huyendo, y entre una espantosa bron- _ _  „
ca se harta de pinchar en todas partes, incluso ] i  JET J C Í r S f l & r O
en e! rabo, promoviéndose gran griterío, del j -  S
que sobresalían voces pidiendo ,que lo llevaran . 
a la cárcel. El diestro oyó dos avisos. No ss ; 
recuerda igual desdicha. \





Dícese que un jefe revolucionario, con un
El rey visitó hoy las oficinas del periódico ¡inteligente deja una corta, que se aplaude. vapor cargado de dinero, armas y municiones,
F^Opuso, y así se acordó por unanimidad,que composiciones wagnerianas, en aten
una comisión del municipio exponga a don A**'| ción a las aclamaciones del público que extatio* 
f é l  acuordpjen nombre dél puebio. i tizaba así su niego.
D i r i g e n c i a s  i Anoche pues, habrá podido apreciar el públi-
Esta madrugada el juez que entiende en e! co k> que dijimos en nuestro número de antea- 
atentado se personó en ia cárcel y  sacó-de «Í!a|yer’ que con un poco de calma y eliden- 
esoesndo y envuelto en una cepa, al regicida! S an?°  deseo de todos, el señor Arbos habría 
Sancho J . £ de obsequiarnos con alguna composición fuera
En un coche y custodiado por la policía se le í  programa, o cuando menos repetir alguna 
trasladó a la armería de Atocha donde compróI^ei.as eJectI£adas, T 16 n,° poco 
leí revolver, practicando ei juzgado diversas di­
ligencias.
Después de conducir nuevamente a Sancho s 
¡la cárcel, el juzgado continuó trabajando sin 
¡descanso hasta las dos de la tarde.
P e t e r s s í é n
En la Plaza de Colón fué detenido el obrero 
¡Joaquín Pínalón que ensalzaba el atentado al 
¡rey.
t l l t l i i ü s  d
4 madrugada, Urgente,
De B urgos
En Sania Olalla chocaron dos trenes, sufrien- 
jdo ambos grandes desperfectos.
Resultaron del accidente trece heridos leves,
Los trenes circulan con retraso,
Cádiz-Málaga
Irestaurant y  tienda de vinos
DE —
FRANCISCO HERNÁNDEZ 
Servido a domidlio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
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Regulariza el fíajo msnsmi 
corta los m rcm s y 
supresiones asi como 
2 l  los dolor BS y cólicos 
que suelen colu- 
c ¡d i r  CoH la s
v f ^ o c a s .
la todas las Farmacias
Sábado 19 de Abril de 1913
Noticias de la noche
Recaudación del
arbitrio de carnea
Día 18 de Abril de 1913.
Matadero . % •
» del Palo
» de Churriana













, Casabermeja, Benadalid, Bsrje, Cuevas del Be­
cerro, Casarabonela y Campillos, declarados pró­
fugos por la Comisión Mixta de Reclutamiento.
—Edicto de la jefatura de obras públicas, sobre 
declaración de utilidad pública de un camino veci-
nS—Otro de la misma acerca de la expropiación 
de terrenos del término municipal de Alfarnatejo, 
para construir la sección'segunda trozo tercero de 
la carretera de la de Antequera a Archldona a la 
de Loja a Torre del Mar.
—Comunicaciones de la Jefatura da Minas sobre 
presentación ie  solicitudes interesando pertenen-
| —Edicto de la alcaldía de Moclinejo, participan- 
F do haberse expuesto al publico en aquella secreta­
ria municipal el repartimiento de consumos respec­
tivo a los habitantes del extrarradio.
—Idem de la de Meclinejo sobre designación de 
! vocales asociados.
I —Lista de los concejales y mayores contnbu- 
I yentes de Alcaucin, que tienen derecho a designar
Mixto-correo, á la 
Mixto-discrecional, «  .«o 
Salidas de Málaga para Alha 
Mercancías, a las 8 ‘45 m, 
Correo, a la 1 ‘ 10 t. 
Mixto-discrecional, a las 6 ‘20 t
V * w n *V %  HIJSI
la Tuberculosis





quisiterias de varios juzgados.
1 —Concluye el extracto de los acuerdos adopta- 
| dos por el Ayuntamiento de Fuente de Piedra en 
| las sesiones celebradas durante el segunde trimes- 
tre del corriente añ®.
—Anuncio de la Compañía de los Ferrocarriles 
Anda'uces, sobre psgo del cupón número 13 de las 
obligaciones a interés fijo y a interés variable, 
venciendo el primero de Mayo próximo.
Total.
CIRUJANO DENTISTA 
zfa  ALAMOS, 39 _________
Acaba de reótbirAin nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable. t
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-i 
rala perfecta masticación y pronunciación, a pre-, 
cios convencionales-
Se empasfa y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raices sin do- 
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blenco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco mi utós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las demuras inservibles he­
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 —
1 »  THRERCULOSIS es la enfermedad más Estas fuerzas unidas dan origen s un compues- ! mismo tiempo. En una palabra, el POLICE- 
extendidavquem ásestrilos^cañsa en U « p “ ¡ to que es lo que se llama POLIQENOL, cuyo N O L entra la felicidad en los hogar®, coníl 
cfeh"mlnay. ^ d W W e e n t e  p S o "  P valorterapéuílco es de lamayor importancia, v a l .  *  el
El primero se manlfiestn de tres formas dls-f Sabiendo de lo que el POLIQENOL se com-tmás grande del hombre. 
tintas | pone, teóricamente puede demostrarse que es s Hay personas, que su n ̂  esta nao en el más
La primera empieza con entorpecimiento ge- un preventivo contra la TUBERCULOSIS, ¡ perfecto estado de salud, e d .^  *es
neral de todo el cuerpo, dolores de cabeza, fio- porque demostrarse puede también que cura las está Indicado. &on éstas, 1las que ^  dedican a 
jedad en los músculos del pecho y dolor en esta« enfermedades que la producen. Pero esto aun- los negocios o al estudio y  tienen necesidad de 
cavidad, catarros frecuentes con difícil expecto-1 dleja dejener importancia 110 es bastan- ^forzar la ^ g t o a c ió ^ ib ^  ^  gasto
el día da Jteeiftesayer, 238 pellejo?;Entrada en 
16.422 kilos.
Precio bodega, añejo, a 1175 pesetas 
jos 11 1$  kilos.
18© v i a j e
Para Alora, Ronda y  varios otros pue­
b los de la Serranía salieron ayer en el 
tren de la mañana nuestros distinguidos 
am igos don Enrique Laza y  don D om in go 
O rueta con  ob je to  de realizar una excur­
sión de carácter científico relacionada con 
fel estud io g e o ló g ico  de nuestra provincia, j 
Teatro Vital Az a 
La compnñía cómico-lirica de Talavera-Code- 
so-Mauri hará su debut hoy sábado, estrenándo­
se en tercera sección la aplaudida opereta en 
un acto Los campesinos, original de los seño- 
fe s  Alvarez Míura y González del Toro, música 
del aplaudido y notable maestro austríaco Leo 
Fall obra estrenada con ruidoso éxito en el 
íeatro Apolo de Madrid. ' ■)
En esta misma sección hará su debut el p r l- . 
mer actor y  director don José Talavera actor , 
queridísimo y muy aplaudido de nuestro pú-;
&!lco* Petición j
El director de la Sociedad Económica de 
Am igos del País, señor Gómez Chaix, visitó 
ayer al alcalde señor Madolell para trasmitirle 
una petición del abogado español de Tetuán, . 
don Manuel Ferrer, consitente en el envío a j 
aquella plaza de semillas de plantas, arbustos y  : 
árboles de los jardines del Parque de Málaga i 
para su distribución entre los moros afectos a ; 
España. , , f
El señor Madolell dió órdenes para que fuera , 
^tendida la petición. 1
Estado demostrativo de las reses sacrificada» 
d  díE 17 de Abril, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
18 vacunas y 5 terneras, peso 2.818 750 Sulógra- 
¡sos, 281‘87 pesetas.
60 lanar y cabrío, peso 671‘0C0 kllógramos, pe- 
26'84«
21 cerdos, peso 2007*500 kiiógramos, 20075
p68@tS$i
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 5-497‘250 kiiógramos.
Total de adeudo: 509‘46.
Profesor de idioma Inglés
Mr, Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido Idioma.
Se encarga de correspondencia y traduo 
clones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia del 
Pelaez, Torrljos 74.
ración, tos fuerte que se repite cuando se anda 
o se bebe algún líquido frío, sonnolencia, supre­
sión de algún flujo habitual como el de úlcera, 
flujo blanco, etc.
La segunda por una conformación viciosa de 
la cavidad del pecho bien sea heredada o adqui­
rida por cualquier accidente, temperamento 
muy irritante, tristeza constante, respiración 
difícil, dolores muy lentos en las plantas de los 
pies y  de las manos, esputos de sangre, apetito
te para ensalzarle. Estas personas fósforo
La SUPREMA importancia del POLI G E -¡excesivo,' que la natural alimentación no les 
NOL está en que CURA LA TUBERCULO- ? produce y llega el día qus esta falta Insensible 
SIS. l al principio, se hace notar.
Esta afirmación es exacta y lo es por que n o ! p 0f eso se observa que el contingente más 
ha sido la teoría, sino la práctica quien lo ha Jgrande de NEURASTENICOS, lo da laclase 
demostrado intelectual y ios hombres de negocios.
Enfermos ataesdos de TUBERCULOSIS j El POLIGENOL es Infalible como preventl- 
comprobada por la expectoración purulenta, p or ! vo ¿e la TUBERCULOSIS, la NEURASTE-
uics V uc .no e ino, ______te.~, ........J a existencia del bacilo de COCH  y por los da- Jn IA es una de las enfermedades que las pueden
constante pero sin aumento de nutrición, flujos ¡más síntomas acusadores de la enfermedad, han j producir, esta la cura el POLIGENOL. ¿Si la 
de sangre por la nariz, etc. ¡ sido totalmente curados bajo el tratamiento del f cura como no ha de prevenirla? ¿Y noesm e-
L a  tercera por un temperamento apático, fal-| POLIGENOL. 1-jor prevenirla, que curarla? Indudablemente
ta de ideas,presentación algunas veces de man-i En honor de la verdad, diremos que las cura- i que sí.
días azuladas en la piel, inflamación de los tt-|ciones<le Tuberculosis que bajo la acción dei | p or eso todo aquel que trabaja mentalmente, 
e id osv  uk oraciones en las encías, expectora-f POLIGENOL se han conseguido, han sido en f debe tratar de reponer las fuerzas cerebrales 
ción abundante or las mañanas con sabor sala- f  individuos del primer período y principios d e l3 
do, tos y endurecimiento de las glándulas del ¡ segundo.
cue]j0 k Por lo tanto, aconsejamos el uso del POLI-
Estás tres formas aunque distintas, conver-¡ GENOL tan pronto como se presenten la 
gen entre sí y son la* manifestaciones últimas, i ANEMIA,__RAQUITISMO, ESCROFULA,
O e m e n f e r i o s
Recaudación obtenida en el día 18 de Abril por 
lo* conceptos siguientes:




Por inscripción de her nandades, 00 00.
Por exhumaciones, 72‘50.
Registro de nichos 00‘00.
Total pesetas 449*50.
T ie n e s
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica le siguiente: f
Relación ¿e mozos de los pueblos de Frigiliana, ]
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4 ‘25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20 m. 
Tren express de Madrid á las 10‘22 m. 
Tren correo de Granada á las 2*15 t. 
Correo general á las 5 ‘301.
4 Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
f T r ;p  express de Sevilla y Granada á 
4 9*20 n.I ESTACION DE LOS SUBURBANOS
i Salidas de Málaga para Veles 
M o r e r ía s , á las 8*30 m.
________________________________________ — Sis la ANRMIA. RAQUITISMO. ESCROFU-!NEU RASTENIA, BRONQUITIS, C A T A
“ n^ X s t ENIa ! C A TARR O S y  BRON- RROS, c o n v a l e c e n c i a s  d e  LA GRIP.Mtssaoerics «limes de Marsella Q u m s ,  q u eh «n p «8 a jo » l primer periodo de ¡P E  y  enfermedades graves, porque¡estas, In 
ih iih h h iv í  ia TUBERCULOSIS. j faliblemente, las cura el POLIGENOL.Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- |,a 1 u d e ,iu , u l u o i j . '
císs de todas clases a flete corrido y con conocí-1
miento directo desde este puerto a todos los de su 
tinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
ar, Madsgasear, Indo'China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
ssan los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
E! segundo periodo es la agravación de todos J El que desgraciadamente haya contraído la 
stes síntomas v el tercero es la suma grave-! TUBERCULOSIS, acuda con presteza a tomar
Taller de calzado
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras v  caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
Huerto del Conde, S, piso bajo-
a  S o lix elén
C a//e  de San Vicente, 12,—Telefono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
toáoslos periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to-
Módicos nonotctlos
est  í  y l   l    .
dad y cempHcaeién de todos pai a el cual no ¿el POLIGENOL, porque al principio secura 
existe remedio. | ®®ta enfermedad, cuando está avanzada es muy
El Médico sabe que el ARENAL, LA  N U -¡difícil. j
CLEINA, LOS G LICEROFOSFATOS Y  ELf Desde los primeros días que se toma el PO- 
TIO CO L, son substancias que cada una por sULIGENOL, el enfermo se da cuenta de su ac- 
sola puede administrarse a un individuo que pa«|ción bienhechora y experimenta una sensación
dezcá algunas de las enfermedades que dan 
origen a la TUBERCULOSIS y haeerle experi­
mentar usa mejoría y hasta una curación.
EL POLIGENOL es la asociación del A R E
de firmeza y alegría que jamás tuvo.
El apetito, perdido casi siempre, renace, la 
tristeza se torna en alegría, el peso del cuerpo 
aumenta (en algunos casos hasta SEIS KILOS
NAL, NUCLEINA, GLICEROFOSFATO DE i en un mes), las ideas pesimistas se truecan en i
SOSA, POTASA Y MAGNESIA Y TIOCOL. ¡ esperanzas de curar y ayudan moralmenta alf nal.—MALAGA.
para mantener el equilibrio constante y no lle­
gar a ser NEURASTENICO.
La NEURASTENIA es una enfermedad 
muy triste y además es la manifestación de una 
inteligencia que empieza a decaer.
Tratemos, cuando menos, de ser siempre lo 
mismo, ser menos es también muy triste, » 
puesto que está en nosotros mismos ahuyentar 
la tristeza, y la tristeza es el decaimiento, bus­
quemos la antítesis que es e! POLIGENOL que 
nutre las células endebles y regenera las atro­
fiadas.
Tomad el POLIGENOL y acometed las más 
grandes empresas pensadoras, sin miedo de 
que el cerebro se resienta; lo fortifica y nutre 
en alto grado.
El POLIGENOL se vende en todas las far* 
macias a 5 pesetas frasco y se envía a todas 
partes, remitiendo dicha cantidad en sobre mo­
nedero, giro postal o letra de fád l cobro a
Ju&n López Gutiérrez, Laboratorio Nado-
Tfoko-Gcnilakf s«> |t. ícenles | En los merenderos
Célebres Píldoras pa. a la cúmplela curación de del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
las I ven las sopas de Rape y el plato de lia. Maris
Enfermen í et¡ lü, | cos de todas clases, espaciosos 0.. inferiores con vis"
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de | *as ai mar> servicio esmerado, precios económicos' 
los enfermos que las emplean. Principales boti- I —
cas a 30 reales caje y se remitii á por correo 
todas partes.
La correspondencia, carreta» 39.— Madrid.
IaiSALON NOVEDADES,—Secciones desde 
oefeo y media.
Tres números de varietés y escogidos programes
ás películas.
Batees, 0‘80. General, 0*25»
CINE PASCUAUÑJ.—(Situado en la Alanseás 
d® Carlos Haes, próximo a! Banco).—Todas ias no­
ches 1§ magníficos cuadros, en su mayor parte es*
trenos.
CINE IDE AL.^--(Situado en la Plaza de los Mo,
P a n a d e r í a
- - Antigua de Benitez » -
He r r e r ía  del  Re y , 22.
Se ofrece al público pan extra de trigo puro? 
en panes, medios panes, piezas chicas, albaldi-* 
Has y roscas. |
Surtido en pan francés, |
aspee j á c u l o s
Ias nueve d e ja - ro8)....Todas las noches 12 magníficas peíicul¿¡: 
de^adrid^  concierto por la Opuesta Sinfónica en su mayoría estrenos.
i S ¡Entrada de Paraíso, 2 pesetas. I . Ci NE MODERNO. -  (Instalado calle Don Juan
$ TEATRO ViTAL A Z A -G ra n  comoañfa d e : d? ^ U8Hia’ Martincos, próximo al puente de Armi-
i Función para hov ’ I Noía: Los tranvías de circunvalación prolongan
A las ocho y cuarto: «Sangre Moza » ‘ 8U serv,cl°  hasta Ias doce de ia noche.
A las nueve y cuarto/ «Molinos de viento» y «La 
mazorca roja», (sección doble) f  Tipografía de El Popu lar ,
Alas once: «Los campesinos», (estreno.)
Butaca, 1 ‘50; entrada general, 0*30,
PROGRESIVA» R ¡T-íyí/p.ti E l
esta privilegiada agna 
nanea tendréis canas ni seréis calvos 
m ím m is m í&  y  h Q r m w o  
b ® e fm .G je t? , im
O r o
es ia mejor do todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
i  Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
t*Dtura n0 con^ene nitrato de platÚy y con su uso el cabello se
i ®  S J s - @
C í^ o
conserva siempre fino, brillante y negro.
^sta tintura se usa sin necesidad ds preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después do la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, cómo 'si fuese bandolina.
0B-®
Usando esta agua so cura la caspaf so evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigorisn ias trices 4Q1 pabelló y evita tqdas sua enferme 
dadea. Por eso se usa también como higiénica.
eottserv» el color primitivo dol cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más y mt'hQ8 aplicaciones,
" ^ 0%  Esta tintura deja el cabello tan hormoso, que na es posible distin- 
J U* guirlo dol natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo so 
basta;por lo que,si se quiero,laporsona más íntiraaignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s , eesa la caída 
del cabello y oxcita su crecimionto, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, tssistsca seráss ca lv o s ,
(LM EQUITATIVA BE LOS ESTABOS UNIOOS DEL" BRASIL)"
Sociedad etln ü  eproi íííp  \i iids.—U Bit iipeituíe ü  i¡ iiiiiei m sorDirección general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
son primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 
ton beneficios acumulados. —Segure de vida y dota!, en conjunto, («obre dos cabezas) coa beneficios 
«cumulados.-Dotea de asilos.Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas soríeables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir déla 
familia, recibir en cada semestre, ep dinero, el importe total de la póliza, sí esta resulta premiada en loa 
loríeos que se verifican semestralmente éí 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Excmo. Sr, D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 48 
Autorizada ia publicación de este anuncio por ia Comisaria de Seguros con fecha 5 de Octubre 1903
i. ivataícasitaKíaEaaea
Ésta sigua d§bpn usgrla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y ia cabeza sana.
Indiscutible superioridad sobre todps los purgantes, por ser «absolutamente naüiral Cui 
de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, eon ,especlalidMi cf
Es la única tintura que á los cinco minutos á 
zarse el cabello y no despide mal olor; áboé 
bandolina.
aplicada permite rí- 
lí-se como si fuera
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi* 
su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cu4á ocho días; y si á la 
desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Do venís: principales perfumerías j  droguerías do España y Porjugal.
Uíun uc i cmc iiicu uc uci uci íu uu  uc s¡
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc,
Botellas en farmacias y droguerías, y  Jardines, 15, Madrid,
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermídez, calla Torrljos 81 aí 92,Málaga.
terag«BaffiBB«aB53aaagaBBeBKBHS5ŷ nî ^̂
Q i  \ } f w  d e
m I.» B U T Í U U I O  a «  .
G m n d e s  &.!zrmoen&g d e  m & t e r w l  e l é c t r i c o  .
Ver-ta exclusiva de la fin igual lámpara de filamento metálico drrompible Wotan» Siemens^ 
, e!‘ ,r0e_o obtiene una economía verdad de 75 0i0 en el consumo. Motores de la acreditada 
«Siemens-Sciickert j de Berlín, para la industria y con bomba acoplada para la elevación
ggga i  p\$m- á ereda? sumamente econ&aks®.
m o
Peptona
O FtT B O A .
? para CONVALECIENTES y PER-
ist" íw — ’PÁSTII LAS BONALD
Á base digerida de vaca
i  __________ ___________ „ _____ Preparado reparador y asimilable
£» oO N AS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
|  í nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, j  Muy útil para personas sanas ó enfermas! que 
i  I anemia, tisis, raquitismo, etc. fnecesiten tomar alimentos fácilmente digestí
U  ------------- EMICOS * * * ‘ -  ^ ^
Íse eficacia comprobada eon ios señore* médicos, para cosnbatír las emermedadea de 
i* v d  alabear santa, tos ̂ ronquera, dolor, ínflatnariones picor, 
la boca y de la Sonto produe da por causas .p e r ío ca s , í
afias alteraciones, 
fetidez del aliento
LOS AN  deben emplem e «VJnolb^eV y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
erruginoso», que tiene las propiedades ooi ^  (exctitstones, viajes, sports, etp,t stQ%\i 
erlor, más la reconstituyente del hietic. | ^ aca comprimido equivale á 10 gramo» 
i* MEDALLA DE ORO en el IX CongíCEt it * | gg carne de vaca,
ternacional de Higiene y en las Expcsícibu¡ 1 '
Universales de Bruselas y Buenos Aiiet 1 con 43 comprimidos, 3 50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle de! León, 13,— MADRID,
y er, el extranjero.
A e r á t l i #  v i r i l »
. Poligllcerofosfata BONALD,. . , "̂'d,c«- 
mento entíneurastésilco y antiIüísd*..î i. u.~ 
niflcQ y nutro lo® «iriemas óseo tnuscu.ss y 
nervioso, y lleva ó la sangie elemento, 
anriauecer el glóbulo rojo. ^
Frasco de Acanthea grar.ulaua, 5 ¡j£L,&>- 
Franco dei vino ds Acanthea-. 5 pesetas.
I l i t i f  iiitife a e llsF  B o S 'i ld
DE
íT H O C O L  C IN Á M O -V Á V Á D íC O  
,FOSFO GLlGÉRlCO )
|>e venta en todas faá perSt^crfefí 
ra), 17. Madrid,
O 'inhale las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
sBumo^ícos, laringo-faríngeos, infeccione i  
jípalas, palúdicas, etc., etc.
Predo fiel feeseo, 5 pesetas 
NDÑEZ DE ARCE/antes Gorge
La fligiénica
éü. í L i S t o t o f 'o s ' f a . t o  <3-o C a l
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada^?! varias'Exposiciones científicas con medallas de or 
v nlataria mejor da "todas las conocidas para resraÜeear píQeresivamehte los cabellos blancos á «u pro 
mitivo ¿olor; no mancha íá piel, ni la ropa.es lnoféns|v« ¿es»*."*»*** n,,p hRrA míp
pueda usarse con la mano como si fuese ra más recbm1
' ' • ' “  —  s C e ...................... .taquerías.
Ojo coa .... 
i; ARROYO
encante en sumo grado, le qué ace que 
brillantina. De venta en perfumerias y pe»
t i  JABASE BE DUSART se prescribe á las/ncrir^s 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerles y de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE BTJSART ne receta 
en la Anónaia, colores pálidos de las jóvenes, y á ¡a.s ma­
dres durante el embarazo.
0apósito en tvdns ks FsrmccLn.
& & & ' 7  V S #  # y : ■3'W W i
' y «s el préetef.0 que sierra ís eajs la firm?'
